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    1997	  CWU	  MEN'S	  TRACK-­‐AND-­‐FIELD	  SUMMARIES	  	  Washington	  Preview	  Invitational	  (Mar.	  1,	  1997	  at	  Seattle)	  	  100	  -­‐	  	  1.	  Carlos	  Hattie,	  UW,	  11.33;	  2.	  Coby	  Dilling,	  WWU,	  11.38;	  3.	  Brett	  Payton,	  Portland,	  11.47;	  4.	  Skip	  Moody,	  UW,	  11.51;	  5.	  Matt	  Sasser,	  Portland	  State,	  11.62;	  6.	  Matt	  Sturm,	  unat.,	  11.67	  	  200	  -­‐	  	  1.	  Dante	  Betha,	  unat.,	  22.79;	  2.	  Mychal	  Trawick,	  Clark,	  22.87;	  3.	  Greg	  Barber,	  UW,	  22.99;	  4.	  Shelby	  Buchanan,	  HCC,	  22.99;	  5.	  Carlos	  Hattix,	  UW,	  23.02;	  6.	  Matt	  Sasser,	  PSU,	  23.25.	  	  400	  -­‐	  	  1.	  B.J.	  Dawson,	  UW,	  48.83;	  2.	  Mycal	  Trawich,	  CCC,	  49.99;	  3.	  John	  Mole,	  UW,	  50.94;	  4.	  Dante	  Betha,	  unat.,	  t1.18;	  5.	  Tyler	  Rose,	  UW,	  51.32;	  6.	  Chris	  Haveman,	  WWU,	  51.40.	  	  800	  -­‐	  	  1.	  Kurt	  Grichel,	  WWU,	  1:53.73;	  2.	  Geoff	  Perry,	  UW,	  1:53.76;	  3.	  Jason	  Cadman,	  UW,	  1:55.24;	  4.	  Matt	  Pearson,	  UW,	  1:55.82;	  5.	  T.J.	  Quan,	  UW,	  1:56.31;	  6.	  Dave	  Van	  Volkinburg,	  Clackamas,	  1:56.53.	  	  1500	  -­‐	  	  1.	  Jon	  Swanson,	  CNW,	  3:47.3;	  2.	  Brice	  Newton,	  UW,	  3:48.1;	  3.	  Christian	  Belz,	  UW,	  3:51.6;	  4.	  Steve	  Hatzenbeler,	  CNW,	  3:53.2;	  5.	  Dave	  Bazzi,	  UW,	  3:53.2;	  6.	  Gavin	  McClure,	  UW,	  3:53.7.	  	  (John	  Moir,	  CWU,	  finished	  7th	  in	  Heat	  3,	  no	  time	  available).	  	  Steeplechase	  -­‐	  1.	  Paul	  Harkins,	  UW,	  9:55.87;	  2.	  Tom	  Hildrum,	  UW,	  9:57.84;	  3.	  Will	  Kemper,	  unat.,	  10:09.88;	  4.	  Colin	  Rutherford,	  WWU,	  10:22.22;	  5.	  Tyler	  Campbell,	  WWU,	  10:24.81;	  6.	  Thomas	  Pileggi,	  WWU,	  10:55.55.	  	  	  	  5000	  -­‐	  	  1.	  Tim	  Briggs,	  Portland,	  14:33.70;	  2.	  Chris	  Gilbert,	  unat.,	  14:37.22;	  3.	  Ian	  Solof,	  unat.,	  14:39.0;	  4.	  Matt	  Roe,	  Portland,	  14:42.45;	  5.	  Erik	  Anderson,	  unat.,	  14:43.91;	  6.	  Jake	  Bartholomy,	  unat.,	  15:03.08;	  13.	  James	  O'Connor,	  CWU,	  15:26.70;	  27.	  Rusty	  Miller,	  CWU,	  16:57.57;	  33.	  Jake	  Nist,	  CWU,	  17:32.13.	  	  110	  Hurdles	  -­‐	  	  1.	  Ben	  Moyer,	  UW,	  14.3;	  2.	  Skip	  Moody,	  UW,	  14.5;	  3.	  Gerald	  Harris,	  unat.,	  14.7;	  4.	  Deionne	  Taylor,	  HCC,	  14.9;	  5.	  	  Dan	  Johnston,	  UW,	  15.1;	  	  6.	  Ron	  Foster,	  unat.,	  15.3;	  10.	  James	  Neil,	  CWU,	  15.9.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  	  1.	  Dan	  Johnston,	  UW,	  56.07;	  2.	  Jacob	  Predmore,	  UW,	  56.7;	  3.	  Steve	  Farris,	  SPU,	  56.99;	  4.	  Ben	  Meyer,	  UW,	  57.50;	  5.	  Nick	  Little,	  CCC,	  57.72;	  6.	  Andrew	  Evensen,	  Clackamas,	  58.77.	  	  5000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  	  1.	  Blair	  Miller,	  unat.,	  22:58.4;	  2.	  	  Stan	  Chraminski,	  unat.,	  26:26.9;	  3.	  Bob	  Novak,	  unat.,	  26:27.9.	  	  	  3000	  RW	  -­‐	  1.	  Dan	  Casmier,	  PLU,	  15:19.21.	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  	  1.	  Washington	  and	  Highline	  CC	  42,41;	  3.	  Clark	  43.66;	  4.	  Clackamas	  44.15;	  6.	  Pacific	  44.19;	  6.	  Portland	  State	  44.37.	  
	  4x400	  Relay	  -­‐	  	  1.	  Washington	  3:25.75;	  2.	  Western	  Washington	  3:33.1;	  3.	  Spokane	  3:41.67;	  4.	  Western	  Washington	  3:45.89.	  	  High	  Jump	  -­‐	  	  1.	  Joel	  Tregaski,	  Clark,	  6-­‐2	  3/4;	  2.	  Kwan	  Martin,	  Clark,	  6-­‐2	  3/4;	  3.	  James	  Neil,	  CWU,	  6-­‐0	  3/4;	  4.	  Seth	  Patrick,	  CCS,	  and	  Justin	  McGary,	  WWU,	  6-­‐0	  3/4.	  	  Javelin	  -­‐	  	  1.	  Tyler	  Wingard,	  CNW,	  201-­‐1;	  2.	  Matt	  Novitshe,	  CCS,	  196-­‐1;	  3.	  Heather	  Fishe,	  CCC,	  183-­‐7;	  4.	  Scott	  Sweeny,	  UW,	  177-­‐4;	  5.	  Ben	  Kulinski,	  UW,	  175-­‐4;	  6.	  Aaron	  Glascow,	  HCC,	  175-­‐1.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  	  1.	  Kurth	  Connell,	  UW,	  53-­‐11	  3/4;	  2.	  Pete	  Kalagis,	  Stars	  &	  Stripes,	  53-­‐11;	  3.	  Ben	  Lindsey,	  UW,	  53-­‐2	  1/4;	  4.	  Brent	  Twaddle,	  HCC,	  47-­‐7	  3/4;	  5.	  Paul	  Merritt,	  unat.,	  46-­‐11;	  6.	  Tryllane	  Poole,	  CCS,	  45-­‐9;	  10.	  Jack	  Olivers,	  CWU,	  39-­‐10	  1/2;	  15.	  Jeff	  Portalski,	  CWU,	  38-­‐2	  3/4.	  	  Hammer	  -­‐	  	  1.	  Bill	  Stengele,	  UW,	  192-­‐10;	  2.	  Garrett	  Collier,	  Kajaks,	  176-­‐8;	  3.	  Shawn	  Davis,	  CCC,	  175-­‐5;	  4.	  Andy	  Forster,	  UW,	  161-­‐4;	  5.	  Eric	  Probstfield,	  Valley	  Royals,	  161-­‐1;	  6.	  Travis	  Coddington,	  UW,	  151-­‐7.	  	  	  PLU	  Salzman	  Invitational	  (Mar.	  8,	  1997	  at	  Tacoma)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Pacific	  Lutheran	  242,	  Western	  Washington	  120,	  Highline	  Track	  Club	  111,	  Puget	  Sound	  90,	  Central	  Washington	  64,	  Eastern	  Track	  Club	  55,	  Seattle	  Pacific	  48,	  Northwest	  College	  4,	  Grays	  Harbor	  3.	  	  100	  -­‐	  1.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  10.92;	  	  2.	  	  Daniel	  Lewis,	  WWU,	  11.07;	  3.	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  11.08;	  4.	  	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  11.17;	  5.	  	  Todd	  Rogers,	  UPS,	  11.27;	  6.	  	  Clay	  Thomas,	  GHC,	  11.37.	  	  200	  -­‐	  1.	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  22.14;	  2.	  	  Daniel	  Lewis,	  WWU,	  22.17;	  3.	  	  Dave	  Blair,	  HTC,	  22.28;	  4.	  	  Shelby	  Buchanan,	  HTC,	  22.58;	  5.	  	  MIke	  Lynch,	  WWU,	  6.	  	  Todd	  Rogers,	  UPS	  22.84,	  18.	  Jason	  Wiggins,	  CWU,	  24.18.	  	  400	  -­‐	  1.	  Shelby	  Buchanan,	  HTC,	  48.39;	  2.	  Karl	  Lerum,	  PLU,	  49.16,	  3.	  	  Patrick	  Williams,	  EWU,	  49.21,	  4.	  	  Ryan	  Youman,	  HTC,	  50.44,	  5.	  	  Mike	  Lynch,	  WWU,	  51.10,	  6.	  	  Chris	  Haveman,	  WWU,	  51.26,	  12.	  Jason	  Wiggins,	  CWU,	  52.75;	  13.	  Rico	  Brown,	  CWU,	  53.76.	  	  
800	  -­‐	  1.	  Ryan	  Zackula,	  EWU,	  1:55.48;	  2.	  	  Kahn	  Khabra,	  WWU,	  1:56.84,	  3.	  	  Lewis	  McCulloch,	  WWU,	  1:57.96,	  4.	  	  Mike	  Taylor,	  PLU,	  1:59.15,	  5.	  	  Jona	  Kipkorir	  Biwot,	  NWC,	  1:58.94,	  6.	  Donovan	  Russell,	  CWU,	  1:59.04;	  17.	  Garth	  Lind,	  CWU,	  2:06.17;	  20.	  Steve	  Hernandez,	  CWU,	  2:08.11;	  	  	  3000	  -­‐	  1.	  Ahman	  Dirks,	  UPS,	  8:21.47;	  Adam	  Leahy,	  Brooks,	  8:26.94,	  3.	  	  Rich	  Brown,	  FZ,	  8:28.04,	  4.	  	  Dave	  Davis,	  UPS,	  8:35.27,	  5.	  	  Greg	  Fox,	  UPS,	  8:40.56,	  6.	  James	  O'Connor,	  CWU,	  8:41.10;	  19.	  Rusty	  Miller,	  CWU,	  9:31.30;	  22.	  Jake	  Nist,	  CWU,	  9:40.80;	  31.	  Ted	  Winskill,	  CWU,	  10:05.94.	  	  	  5000	  -­‐	  1.	  Chris	  Engel,	  PLU,	  15:10.74;	  2.	  James	  Day,	  CWU,	  15:11.67;	  	  3.	  Brad	  Hooper,	  unat.,	  15:19.92,	  4.	  Geoff	  Olson,	  EWU,	  15:40.79,	  	  5.	  Brad	  Schmidt,	  EWU,	  15:45.84,	  6.	  	  Ryan	  Goulet,	  	  unat..,	  15:47.04,	  7.	  David	  Sobolewski,	  CWU,	  15:49.28.	  	   	  3000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  1.	  Dan	  Cashmere,	  PLU,	  14:50.24.	  	  110	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Casey	  Hill,	  PLU,	  14.97;	  2.	  	  Demone	  Taylor,	  HTC,	  15.08,	  3.	  	  Kyle	  Gough,	  SPU,	  15.42,	  4.	  	  Andrew	  Wilson,	  PLU,	  15.68,	  5.	  	  Kevin	  Moss,	  WWU,	  15.97,	  	  6.	  James	  Neil,	  CWU,	  16.03.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Dave	  Robinson,	  unat.,	  53.97;	  2.	  	  Andrew	  Wilson,	  PLU,	  55.19,	  3.	  	  Steve	  Farris,	  SPU,	  55.96,	  4.	  	  Kyle	  Asplund,	  PLU,	  57.50,	  5.	  Neil	  Owen,	  PLU,	  57.63,	  	  	  6.	  Chad	  Meade,	  CWU,	  58.23.	  	  Distance	  Medley	  -­‐	  1.	  Pacific	  Lutheran	  10:28.34;	  	  2.	  	  Puget	  Sound	  10:31.43,	  3.	  	  Seattle	  Pacific	  10:39.98,	  4.	  	  Highline	  10:40.72,	  5.	  Central	  Washington	  10:46.71;	  6.	  	  Pacific	  Lutheran	  	  10:59.74,	  7.	  Central	  Washington	  11:04.07.	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Highline	  42.50;	  	  2.	  	  Pacific	  Lutheran	  	  42.97,	  3.	  	  Western	  Washington	  43.12,	  4.	  	  Puget	  Sound	  43.37,	  5.	  	  Western	  Washington	  44.18,	  	  6.	  Central	  Washington	  (Brown,	  Faulconer,	  Frank,	  Courtney)	  44.25.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Highline	  3:20.07;	  	  2.	  	  Pacific	  Lutheran	  	  3:21.94,	  	  3.	  	  Western	  Washington	  3:29.20,	  4.	  	  Western	  Washington	  	  3:29.76,	  	  5.	  	  Puget	  Sound,	  3:30.71,	  	  6.	  	  	  Central	  Washington	  (Brown,	  Courtney,	  Faulconer,	  Meade)	  3:32.23.	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Jon	  Roberts,	  PLU,	  159-­‐2;	  	  2.	  Travis	  Hale,	  PLU,	  157-­‐2;	  	  3.	  	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  148-­‐6,	  4.	  	  Ryan	  Dirks,	  PLU,	  145-­‐10,	  5.	  	  Ross	  Stewart,	  PLU,	  140-­‐10,	  6.	  	  Mike	  Boyd,	  PLU,	  138-­‐5.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Ty	  Wingard,	  CNW,	  209-­‐9;	  2.	  	  Aaron	  Williams,	  EOSC,	  194-­‐9,	  3.	  	  Brian	  Van	  Valey,	  PLU,	  191-­‐6,	  4.	  	  Davy	  Logue,	  PLU,	  185-­‐5,	  5.	  	  Quong	  Hoang,	  HTC,	  183-­‐4,	  6.	  	  Dan	  Carlson,	  PLU,	  180-­‐10,	  10.	  Garth	  Lind,	  CWU,	  164-­‐6.	  	  
Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Mike	  Boyd,	  WWU,	  49-­‐11;	  	  2.	  	  Brent	  Twaddle,	  HTC,	  49-­‐5,	  3.	  	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  47-­‐11,	  4.	  	  Kyle	  Gough,	  SPU,	  47-­‐6	  1/2;	  	  5.	  	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  45-­‐10,	  6.	  	  Ryan	  Dirks,	  PLU,	  43-­‐3,	  7.	  Sean	  Lewis,	  CWU,	  40-­‐2	  1/2;	  8.	  Jeff	  Portalski,	  CWU,	  38-­‐2.	  	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  156-­‐10;	  	  2.	  	  Kyle	  Gough,	  SPU,	  150-­‐5,	  3.	  	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  138-­‐9,	  4.	  	  Davy	  Logue,	  PLU,	  138-­‐1,	  	  5.	  	  Denny	  Mullens,	  HTC,	  134-­‐8,	  6.	  	  Pat	  O'Brien,	  HTC,	  132-­‐3,	  	  7.	  Evan	  Ayres,	  CWU,	  131-­‐9;	  12.	  Aaron	  Lind,	  CWU,	  121-­‐3.	  	   	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Neil	  Owen,	  PLU,	  15-­‐0;	  2.	  	  Shipley	  Ennis,	  PLU,	  14-­‐0,	  3.	  	  Karl	  Lerum,	  PLU,	  14-­‐0,	  4.	  	  Steve	  Johnson,	  WWU,	  13-­‐6,	  5.	  	  	  Travis	  Spencer-­‐Coye,	  WWU,	  13-­‐6,	  6.	  	  Jerimia	  Ross,	  HTC,	  13-­‐0.	  	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Judd	  Hunter,	  PLU,	  22-­‐3	  1/4;	  	  2.	  	  Damian	  Schug,	  WWU,	  22	  1/2,	  3.	  	  Sonny	  Cook,	  PLU,	  21-­‐7	  1/2,	  4.	  	  Russ	  Kirkegaard,	  HTC,	  21-­‐2	  3/4,	  5.	  	  Miguel	  Stansberry,	  HTC,	  20-­‐11	  1/4,	  6.	  	  Jock	  Carter,	  UPS,	  20-­‐10	  1/4,	  11.	  James	  Neil,	  CWU,	  19-­‐6	  1/2;	  21.	  Tony	  Frank,	  CWU,	  18-­‐0.	  	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Tim	  Archer,	  EWU,	  46-­‐3	  1/4;	  2.	  	  Ron	  Parker,	  HTC,	  45-­‐4	  1/4,	  3.	  	  Gabe	  Campbell,	  WWU,	  44-­‐3	  1/4,	  4.	  	  Charles	  Grimmer,	  HTC,	  43-­‐10	  1/2,	  	  5.	  	  Sonny	  Cook,	  PLU,	  42-­‐8	  3/4,	  6.	  Carl	  Wirkkala,	  EWU,	  41-­‐7	  3/4,	  10.	  Vince	  Butorac,	  CWU,	  39-­‐8.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Wes	  Young,	  HTC,	  6-­‐8;	  	  2.	  	  Rob	  Bradbury,	  UPS,	  6-­‐6,	  3.	  	  Judd	  Hunter,	  PLU,	  6-­‐4,	  4.	  	  Eric	  Green,	  WWU,	  6-­‐4,	  5.	  	  Joaquin	  DeQuintanaRoo,	  WWU,	  6-­‐2,	  6.	  	  Peter	  Shery,	  PLU,	  6-­‐2,	  	  7.	  James	  Neil,	  CWU,	  6-­‐0.	  	  	  WWU	  Decathlon	  (Mar.	  14-­‐15,	  1997	  at	  Bellingham)	  	  Decathlon	  -­‐	  1.	  James	  Neil,	  CWU,	  5297;	  2.	  Chris	  Susee,	  WWU,	  5219;	  3.	  Travis	  Spencer-­‐Coye,	  WWU,	  4709;	  4.	  Tony	  Hoiby,	  unat.,	  4666;	  5.	  Justin	  McGarry,	  WWU,	  4585;	  6.	  Zach	  Cash,	  CWU,	  3701.	  	  Friday:	  100	  -­‐	  1.	  Tod	  Pelly,	  SFU,	  11.06;	  4.	  Neil	  12.00	  (651);	  9.	  Cash	  12.87	  (490).	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Pelly	  20-­‐3	  1/4;	  3.	  Neil	  19-­‐1	  3/4	  (552),	  9.	  Cash	  17-­‐5	  (443).	  	  Shot	  -­‐	  1.	  Hoiby	  42-­‐5,	  6.	  Cash	  30-­‐5	  3/4	  (443);	  7.	  Neil	  27-­‐6	  1/4	  (389).	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Neil	  6-­‐3	  (714);	  8.	  Cash	  5-­‐4	  (488).	  	  400	  -­‐	  1.	  Pelly	  	  51.55;	  2.	  Neil	  52.75	  (692);	  7.	  Cash	  62.08	  (345).	  	   	  Saturday:	  110	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Susee	  15.57;	  2.	  Neil	  16.00	  (728);	  6.	  Cash	  20.88	  (279).	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Hoiby	  134-­‐6;	  2.	  Neil	  86-­‐8	  (395);	  4.	  Cash	  74-­‐7	  (324).	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Spencer-­‐Coye	  13-­‐5	  3/4,	  2.	  Cash	  11-­‐11	  1/2	  (522);	  3.	  Neil	  8-­‐11	  3/4	  (296).	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Hoiby	  141-­‐6;	  3.	  Neil	  106-­‐6	  (334);	  6.	  Cash	  86-­‐9	  (249).	  	  1500	  -­‐	  1.	  Neil	  5:01.9	  (549),	  6.	  Cash	  6:39.8	  (125).	  	   	  	  	  
Tri-­‐Cities	  Sports	  Festival	  (Mar.	  22,	  1997	  at	  Richland)	  	  100	  -­‐	  1.	  Eversley	  Lindley,	  Club	  Walker,	  10.85;	  2.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  10.87;	  3.	  Coby	  Dilling,	  WWU,	  10.97;	  4.	  Henry	  Peyou,	  Walker,	  11.11;	  5.	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  11.16;	  6.	  Matt	  Sasser,	  PSU,	  11.21;	  7.	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  11.23;	  12.	  Tony	  Frank,	  CWU,	  11.58.	  	  200	  -­‐	  1.	  Eversley	  Lindley,	  Club	  Walker,	  21.64;	  2.	  Coby	  Dilling,	  WWU,	  22.20;	  3.	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  22.23;	  4.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  22.38;	  5.	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  22.61;	  Ryan	  Edwards,	  PSU,	  22.68;	  19.	  Jason	  Wiggins,	  CWU,	  23.83.	  	  400	  -­‐	  1.	  Eversley	  Lindley,	  Club	  Walker,	  48.19;	  2.	  Sean	  Wilkerson,	  Northwest,	  49.07;	  3.	  Kish	  Beverly,	  Ricks,	  49.08;	  4.	  Russ	  Zornick,	  Clark,	  50.12;	  5.	  Chris	  Haveman,	  WWU,	  50.49;	  6.	  Kyle	  Holley,	  PSU,	  50.63;	  15.	  Jason	  Wiggins,	  CWU,	  53.41.	  	  800	  -­‐	  	  1.	  Chad	  Erickson,	  Ricks,	  1:54.2;	  2.	  Christian	  Berkey,	  SPU,	  1:54.7;	  3.	  Russ	  Zornick,	  Clark,	  1:55.9;	  4.	  Tadd	  Largent,	  PSU,	  1:56.5;	  5.	  Kasey	  Johnson,	  Clackamas,	  1:56.7;	  6.	  Donovan	  Russell,	  CWU,	  1:56.9.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Kevin	  Kneeshaw,	  Montana,	  3:59.5;	  2.	  Scott	  Paul,	  Montana,	  3:59.7;	  3.	  Travis	  Armstrong,	  Clackamas,	  4:00.0;	  4.	  John	  Winkler,	  Ricks,	  4:00.2;	  5.	  Kevin	  Bartholomae,	  PLU,	  4:01.4;	  6.	  Angel	  Ibarra,	  Ricks,	  4:02.3;	  10.	  Donovan	  Russell,	  	  CWU,	  4:05.3.	  	  Steeplechase	  -­‐	  1.	  Eric	  Collesson,	  unat,	  8:58.2;	  2.	  Eric	  Anderson,	  unat,	  9:05.0;	  3.	  Jesse	  Zentz,	  UM,	  9:23.4;	  4.	  Brent	  Goeger,	  PLU,	  9:24.6;	  5.	  James	  Day,	  CWU,	  9:34.9;	  6.	  Todd	  Bruce,	  North	  Idaho,	  9:36.9;	  12.	  David	  Sobolewski,	  CWU,	  10:07.1;	  13.	  Fred	  Schmitt,	  CWU,	  10:09.1.	  	  5000	  -­‐	  1.	  Thomas	  Shanahan,	  Idaho	  International,	  14:28.9;	  2.	  Richard	  Lee,	  Idaho,	  14:39.1;	  3.	  Shawn	  Beltlespacher,	  Spokane	  CC,	  14:42.4;	  4.	  Ryan	  Pauling,	  PLU,	  14:44.8;	  5.	  Matt	  Forrey,	  S.	  Idaho,	  14:54.0;	  6.	  Sean	  Nesbitt,	  EOSC,	  14:54.6;	  12.	  James	  O'Connor,	  CWU,	  15:25.1;	  29.	  Rusty	  Miller,	  CWU,	  16:18.7.	  	  110	  High	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Casey	  Hill,	  PLU,	  14.83;	  2.	  Chris	  Susee,	  WWU,	  15.08;	  3.	  Eric	  Myrup,	  Ricks,	  15.18;	  4.	  Justin	  Hinton,	  PSU,	  15.49;	  5.	  Tim	  Dozal,	  unat,	  15.55;	  6.	  Scott	  Underwood,	  unat,	  16.08.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Andrew	  Wilson,	  PLU,	  54.00;	  2.	  Justin	  Hinton,	  PSU,	  55.30;	  3.	  Jared	  Steere,	  Ricks,	  55.48;	  4.	  Nick	  Little,	  Clark,	  55.89;	  5.	  Larry	  Beatty,	  Oregon	  Int.,	  55.97;	  6.	  Steve	  Farris,	  SPU,	  56.02.	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Western	  Washington	  42.66;	  2.	  Central	  Washington	  	  (Meade,	  Frank,	  Faulconer,	  Courtney)	  43.14;	  3.	  Ricks	  43.22;	  4.	  North	  Idaho	  43.67;	  5.	  Western	  Washington	  43.77;	  6.	  Spokane	  CC	  43.82.	  	  
4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Ricks	  3:18.43;	  2.	  Portland	  State	  3:21.67;	  3.	  Pacific	  Lutheran	  	  3:23.83;	  4.	  Clark,	  3:25.35;	  5.	  Spokane	  CC	  	  3:26.66;	  6.	  Northwest	  3:28.96;	  8.	  Central	  Washington	  (Meade,	  Wiggins,	  Courtney,	  Faulconer)	  3:30.29;	  13.	  Central	  Washington	  3:45.78.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Bill	  Jones,	  Clackamas,	  16-­‐0	  1/4;	  2.	  Neil	  Owen,	  PLU,	  15-­‐0;	  3.	  Eli	  Townsend,	  unat,	  14-­‐9;	  4.	  Jason	  Follett,	  EOSC,	  14-­‐3;	  5.	  Scott	  Underwood,	  unat,	  14-­‐0;	  6.	  Kyle	  Gough,	  SPU,	  14-­‐0.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Joel	  Perry,	  Gonzaga,	  6-­‐8;	  2.	  Kurt	  Kalbrener,	  PLU,	  6-­‐8;	  3.	  Eric	  Green,	  WWU,	  and	  Jeff	  Wagoner,	  Ricks,	  6-­‐6;	  5.	  Joel	  Tegaskis,	  Clark,	  6-­‐4;	  6.	  Kwan	  Martin,	  Clark,	  6-­‐4.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Sonny	  Cook,	  PLU,	  22-­‐4	  3/4;	  2.	  James	  Childs,	  Spokane	  CC,	  21-­‐10;	  3.	  Damian	  Schug,	  WWU,	  21-­‐4	  1/4;	  4.	  Justin	  Pool,	  Ricks,	  21-­‐4	  1/4;	  5.	  Sam	  Brown,	  unat,	  21-­‐2	  1/2;	  6.	  Tony	  Frank,	  CWU,	  21-­‐2	  	  1/2;	  17.	  James	  Neil,	  CWU,	  18-­‐7	  1/2.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Sonte	  Wong,	  Teamword,	  48-­‐5	  3/4;	  2.	  Mike	  McLean,	  North	  Idaho,	  44-­‐0	  1/2;	  3.	  Mike	  Lariza,	  Teamworld,	  43-­‐11	  1/2;	  4.	  TJ	  Marlow,	  Clark,	  41-­‐5	  1/2;	  5.	  Gabe	  Campbell,	  WWU,	  40-­‐7	  1/4;	  6.	  Vince	  Butoric,	  CWU,	  39-­‐11	  3/4.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Craig	  Schmidt,	  Ricks,	  52-­‐7	  3/4;	  2.	  James	  Taylor,	  L&C,	  50-­‐8	  1/2;	  3.	  Tryllane	  Poole,	  Spokane	  CC,	  49-­‐9;	  4.	  Josh	  Swatsenbarg,	  Ricks,	  48-­‐10	  1/2;	  5.	  John	  Cannon,	  Clark,	  48-­‐1;	  6.	  Shawn	  Davis,	  Clackamas,	  47-­‐11	  3/4;	  18.	  Jack	  Olivers,	  CWU,	  41-­‐0	  3/4;	  19.	  Jeff	  Portalski,	  CWU,	  39-­‐0	  3/4.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Rob	  Farrington,	  Montana	  State,	  224-­‐10;	  2.	  Beau	  Chandler,	  Spokane	  CC,	  203-­‐3;	  3.	  Dan	  Carlson,	  PLU,	  192-­‐10;	  4.	  Brian	  Van	  Valey,	  PLU,	  192-­‐7;	  5.	  Dan	  Uffens,	  Ricks,	  192-­‐4;	  6.	  Brad	  Thompson,	  unat,	  188-­‐7;	  27.	  James	  Neil,	  CWU,	  130-­‐2.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Mike	  Bennett,	  Performance,	  165-­‐6;	  2.	  James	  Taylor,	  L&C,	  159-­‐7;	  3.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  157-­‐1;	  4.	  Tony	  Holby,	  unat,	  158-­‐3;	  5.	  Derek	  Woodske,	  North	  Idaho,	  152-­‐11;	  	  6.	  Gavin	  Hottman,	  EOSC,	  151-­‐9;19.	  Jack	  Olivers,	  CWU,	  128-­‐11;	  23.	  Aaron	  Lind,	  CWU,	  118-­‐4;	  30.	  James	  Neil,	  CWU,	  100-­‐6.	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Matt	  Shaffer,	  Performance,	  205-­‐5;	  2.	  Erik	  Probstfield,	  Valley	  Royals,	  189-­‐1;	  3.	  Aaron	  Linerud,	  Performance,	  187-­‐11;	  4.	  Ryan	  Mizner,	  MSU,	  177-­‐9;	  5.	  Shawn	  Davis,	  Clackamas,	  176-­‐3;	  6.	  Derek	  Woodske,	  North	  Idaho,	  173-­‐7;	  26.	  Jeff	  Portalski,	  CWU,	  92-­‐11.	  	  	  Spring	  Break	  Open	  (Mar.	  29,	  1997	  at	  Edmonds)	  	  100	  -­‐	  1.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  10.74;	  2.	  Coby	  Dilling,	  WWU,	  10.87;	  3.	  Jason	  Dukoniski,	  Vancouver	  Olympic,	  11.04;	  4.	  Dan	  Lewis,	  WWU,	  11.07;	  5.	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  and	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  11.14.	  
	  200	  -­‐	  1.	  Marc	  Hill,	  Club	  Ballard,	  21.75;	  2.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  21.95;	  3.	  Jason	  Dukowski,	  Vancouver	  Olympic,	  22.28;	  4.	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  22.45;	  5.	  Ryan	  Edwards,	  PSU,	  22.48;	  6.	  Ian	  McLellan,	  SFU,	  22.51;	  8.	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  22.65;	  18.	  Jason	  Wiggins,	  CWU,	  23.87.	  	  400	  -­‐	  1.	  Marc	  Hill,	  Club	  Ballard,	  48.14;	  2.	  Ian	  McLellan,	  SFU,	  50.04;	  3.	  Ryan	  Youmans,	  Highline	  TC,	  50.24;	  4.	  Kurt	  Grichel,	  WWU,	  50.41;	  5.	  Kyle	  Holley,	  PSU,	  51.28;	  6.	  Chris	  Haveman,	  WWU,	  51.34;	  13.	  Chad	  Meade	  53.03;	  14.	  Jason	  Wiggins	  53.23.	  	  800	  -­‐	  	  1.	  Devin	  Kemper,	  WWU,	  1:56.19;	  2.	  Marty	  Cluff,	  SFU,	  1:56.35;	  3.	  David	  Wasserman,	  Humboldt	  TC,	  1:56.69;	  4.	  Tim	  Lloyd,	  SFU,	  1:56.95;	  5.	  Sean	  Wilkerson,	  Northwest,	  1:58.84;	  6.	  Steve	  Grichel,	  WWU,	  1:59.32.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Mitch	  Leffler,	  unat.,	  4:02.91;	  2.	  Dave	  Molesh,	  CNW,	  4:05.28;	  3.	  Frank	  Ceniceros,	  Highline	  TC,	  4:05.98;	  4.	  Kelly	  Pranghofer,	  PLU,	  4:08.35;	  5.	  Tadd	  Largent,	  PSU,	  4:09.95;	  6.	  Mark	  Zipf,	  SFU,	  4:11.22;	  12.	  John	  Moir,	  CWU,	  4:19.0.	  	  3000	  -­‐	  1.	  Adam	  Leahy,	  Brooks,	  8:41.25;	  2.	  Kevin	  Bartoloomae.	  PLU,	  8:45.12;	  3.	  Dustin	  Duke,	  unat.,	  8:58.47;	  4.	  Matt	  Johnston,	  SFU,	  9:04.01;	  5.	  Jeff	  Yoder,	  WWU,	  9:35.27;	  6.	  Rusty	  Miller,	  CWU,	  9:39.61.	  	  5000	  -­‐	  1.	  Ahman	  Dirks,	  UPS,	  14:22.42;	  2.	  Eric	  Tollefson,	  unat.,	  14:23.55;	  3.	  Dave	  Davis,	  UPS,	  14:57.12;	  4.	  James	  Day,	  CWU,	  15:02.43;	  5.	  James	  O'Connor,	  CWU,	  15:19.64;	  6.	  Mark	  Davies,	  CNW,	  15:33.26.	  	  10,000	  -­‐	  1.	  Destry	  Johnson,	  PLU,	  31:02.22;	  2.	  Greg	  Crowther,	  CNW,	  31:03.88;	  3.	  Brian	  Postma,	  CNW,	  31:05.92;	  4.	  Greg	  Fox,	  UPS,	  31:18.13;	  5.	  Erik	  Meyer,	  WWU,	  31:21.04;	  6.	  Chris	  Engel,	  PLU,	  32:12.42.	  	  3000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  1.	  Stan	  Chraminski,	  Pacific	  Pacers,	  14:57.31;	  2.	  Claude	  Wrathall,	  unat.,	  18:03.56;	  3.	  Dick	  Bennett,	  Pacific	  Pacers,	  21:10.82.	  	  110	  High	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Damon	  Taylor,	  Highline	  TC,	  14.87;	  2.	  Chris	  Susee,	  WWU,	  14.87;	  3.	  Doug	  Ashley,	  SFU,	  15.14;	  4.	  Tim	  Dozal,	  unat.,	  15.51;	  5.	  Kevin	  Moss,	  WWU,	  15.58;	  6.	  Justin	  Parker-­‐Hinton,	  PSU,	  15.74.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Justin	  Parker-­‐Hinton,	  PSU,	  56.0;	  2.	  Kevin	  Moss,	  WWU,	  56.2;	  3.	  Aaron	  Cady,	  WWU,	  58.6;	  4.	  Brent	  Anderson,	  WWU,	  58.7;	  5.	  Joel	  Baldwin,	  UPS,	  59.6;	  6.	  Steve	  Carter,	  Valley	  Royals,	  1:00.7.	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Highline	  TC	  42.43;	  2.	  Portland	  State	  43.26;	  3.	  Western	  Washington	  43.43;	  4.	  Puget	  Sound	  43.70.	  	  
4x400	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  3:21.97;	  2.	  Portland	  State	  3:22.61;	  3.	  Highline	  TC	  3:24.98;	  4.	  Central	  Washington	  (Faulconer,	  Courtney,	  Wiggins,	  Meade)	  3:26.98;	  5.	  Puget	  Sound	  3:27.25;	  6.	  Portland	  State	  3:36.66.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Kirt	  Kalbrener,	  PLU,	  6-­‐8;	  2.	  Wes	  Young,	  Highline	  TC,	  6-­‐8;	  3.	  Garrett	  Miller,	  Highline	  TC,	  6-­‐6;	  4.	  Rob	  Bradbury,	  UPS,	  6-­‐4;	  5.	  Eric	  Green,	  WWU,	  6-­‐2;	  6.	  James	  Neil,	  CWU,	  6-­‐0;	  7.	  Scott	  Underwood,	  unat.,	  6-­‐0.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Scott	  Underwood,	  unat.,	  22-­‐4	  1/2;	  2.	  Nick	  Wilkes,	  Valley	  Royals,	  20-­‐10	  1/2;	  3.	  Tod	  Pelly,	  SFU,	  20-­‐10;	  4.	  Cody	  Chalfin,	  UPS,	  20-­‐7	  3/4;	  5.	  Tim	  Allen,	  HCC,	  20-­‐7	  1/2;	  6.	  Chris	  Susee,	  WWU,	  20-­‐5	  1/4.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Charles	  Grimmer,	  Highline	  TC,	  42-­‐5	  1/4;	  2.	  Blaine	  Robbins,	  PLU,	  41-­‐11	  3/4.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Neil	  Owen,	  PLU,	  15-­‐0;	  2.	  Craig	  Yeagley,	  unat.,	  12-­‐6;	  3.	  Dwayne	  Turner,	  Northwest,	  12-­‐6;	  4.	  Zach	  Cash,	  CWU,	  Chris	  Holley,	  Grays	  Harbor,	  and	  Mark	  Boede,	  unat.,	  12-­‐0.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  James	  Taylor,	  L&C,	  162-­‐5;	  2.	  Tony	  Hoiby,	  unat.,	  150-­‐3;	  3.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  140-­‐7;	  4.	  Ryan	  Dirks,	  PLU,	  136-­‐10;	  5.	  Charlie	  Schaar,	  unat.,	  132-­‐4;	  6.	  Dale	  Montgomery,	  WWU,	  126-­‐7;	  7.	  Evan	  Ayres,	  CWU,	  122-­‐11;	  12.	  James	  Neil,	  CWU,	  96-­‐4.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Brent	  Twaddle,	  Highline	  TC,	  48-­‐11	  3/4;	  2.	  James	  Taylor,	  L&C,	  48-­‐3	  1/2;	  3.	  Ryan	  Dirks,	  PLU,	  45-­‐3;	  4.	  Tony	  Hoiby,	  unat.,	  44-­‐2	  1/4;	  5.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  44-­‐1	  1/2;	  6.	  Rick	  Schaefer,	  BCC,	  41-­‐7	  1/4;	  8.	  Jeff	  Portalski,	  CWU,	  39-­‐11	  1/4.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Tony	  Hoiby,	  unat.,	  177-­‐6;	  2.	  Daron	  Glason,	  unat.,	  177-­‐0;	  3.	  Nicholas	  Blue,	  UPS,	  174-­‐7;	  4.	  Si	  France,	  UPS,	  160-­‐10;	  5.	  Nick	  Wilkes,	  Valley	  Royal,	  130-­‐1;	  6.	  Scott	  Underwood,	  unat.,	  128-­‐8.	  	  	  Western	  Washington	  University	  Invitational	  (Apr.	  5,	  1997	  at	  Bellingham)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Pacific	  Lutheran	  131,	  Western	  Washington	  117,	  Puget	  Sound	  61	  1/2,	  Simon	  Fraser	  48,	  Central	  Washington	  35.	  	  Outstanding	  Performer	  -­‐	  Neil	  Owen,	  Pacific	  Lutheran	  	  100	  -­‐	  1.	  Coby	  Dilling,	  WWU,	  10.84;	  2.	  Dan	  Lewis,	  WWU,	  10.97;	  3.	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  11:01;	  4.	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  11.04;	  	  5.	  Todd	  Rogers,	  	  UPS,	  11.06;	  	  6.	  Andre	  Bock,	  	  SFU,	  11.17;	  	  7.	  Tony	  Frank,	  CWU,	  11.42;	  	  7.	  	  Justin	  Cottrell,	  WWU,	  11.42;	  	  9.	  Doug	  Ashley,	  	  SFU,	  11.56;	  	  10.	  Chet	  Wade,	  PLU,11.59.	  	  200	  -­‐	  1.	  Dan	  Lewis	  WWU	  22.1;	  	  2.	  Kyle	  Kikuchi	  UPS	  22.3;	  	  3.	  Mike	  Lynch,	  WWU,	  	  22.3;	  	  4.	  Andre	  Bock,	  SFU,	  22.3;	  	  5.	  Iain	  McLellan,	  SFU,	  22.5;	  	  6.	  Todd	  Rogers,	  UPS,	  
22.5;	  	  7.	  Wes	  Johns,	  PLU,	  23.1	  (23.34);	  	  8.	  Josh	  Evans,	  WWU,	  23.0	  (23.34);	  	  9.	  Chris	  Haveman,	  WWU,	  23.0	  (23.58);	  	  10.	  Justin	  Cottrell,	  WWU,	  23.2	  (23.58);	  	  11.	  Sean	  Surerus,	  SFU,	  23.6	  (23.78);	  	  12.	  Chet	  Wade,	  PLU,	  23.6;	  	  13.	  Jason	  Wiggins,	  CWU,	  23.9	  (24.14);	  	  13.	  Lucas	  Holliday,	  WWU,	  23.9;	  15.	  David	  Krueger,	  PLU,	  24.4;	  	  16.	  Scot	  Higgins,	  UPS,	  24.9	  (25.15);	  	  17.	  	  Paul	  Flores,	  CWU,	  25.7.	  	  400	  -­‐	  1.	  Iain	  McLellan,	  SFU,	  50.76;	  	  2.	  Chris	  Haveman,	  WWU,	  50.99;	  	  3.	  Wes	  Johns,	  PLU,	  51.18;	  	  4.	  Josh	  Evans,	  WWU,	  51.43;	  	  5.	  Sean	  Surerus,	  SFU,	  51.63;	  	  6.	  Erik	  Hurlen,	  SFU,	  52.09;	  	  7.	  Lance	  Latimer,	  WWU,	  52.25;	  	  8.	  Chad	  Meade,	  CWU,	  52.45;	  	  9.	  Joaquin	  DeQuintanaRoo,	  WWU,	  52.61;	  	  10.	  Lucas	  Holliday,	  WWU,	  52.85;	  	  11.	  Kyle	  Asplund,	  PLU,	  52.86;	  	  12.	  Andy	  Carson,	  WWU,	  52.95;	  	  13.	  Tysan	  James,	  WWU,	  53.12;	  	  14.	  Mike	  Lynch,	  WWU,	  53.29;	  	  15.	  Jason	  Wiggins,	  CWU,	  53.80;	  	  16.	  Scot	  Higgins,	  UPS,	  55.62;	  	  17.	  Paul	  Flores,	  CWU,	  57.92.	  	  800	  -­‐	  1.	  Ahman	  Dirks,	  UPS,	  1:55.66;	  	  2.	  Devin	  Kemper,	  WWU,	  1:56.83;	  	  3.	  Oscar	  Myre,	  WWU,	  1:57.09;	  	  4.	  Kurt	  Grichel,	  WWU,	  1:57.33;	  	  5.	  Lewis	  McCulloch,	  WWU,	  1:57.53;	  	  6.	  Aaron	  Miller,	  PLU,	  2:00.10;	  	  7.	  Michael	  Taylor,	  PLU,	  2:00.97;	  	  8.	  Kahn	  Khabra,	  WWU,	  2:01.87;	  	  9.	  Steve	  Grichel,	  WWU,	  2:02.77;	  	  10.	  Taija	  Corso,	  WWU,	  2:04.97;	  	  11.	  	  Rusty	  Dodge,	  WWU,	  2:05.01;	  	  12.	  Matt	  Rorabaugh,	  UPS,	  2:05.47;	  	  13.	  Mark	  Zipf,	  SFU,	  2:05.50;	  	  14.	  John	  Moir,	  CWU,	  2:07.24.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Dave	  Davis,	  UPS,	  3:58.25;	  	  2.	  Kurt	  Grichel,	  WWU,	  4:00.72;	  	  3.	  Kevin	  Bartholomae,	  PLU,	  4:01.76;	  	  4.	  Kahn	  Khabra,	  WWU,	  4:03.59;	  	  5.	  James	  Day,	  CWU,	  4:04.09;	  	  6.	  Donovan	  Russell,	  CWU,	  4:04.53;	  	  7.	  Brent	  Roeger,	  PLU,	  4:04.74;	  	  8.	  Aaron	  Heidt,	  SFU,	  4:05.01;	  	  9.	  Tim	  Lloyd,	  SFU,	  4:05.73;	  	  10.	  	  Marty	  Cluff,	  SFU,	  4:06.00;	  	  11.	  Devin	  Kemper,	  WWU,	  4:07.03;	  	  12.	  Kelly	  Pranghofer,	  PLU,	  4:07.36;	  	  13.	  Quinn	  Valenzuela,	  UPS,	  4:09.58;	  	  14.	  Ken	  Wright,	  SFU,	  4:10.87;	  	  15.	  Destry	  Johnson,	  PLU,	  4:11.35;	  	  16.	  David	  Sobolewski,	  CWU,	  4:11.70;	  	  17.	  Ryan	  Pauling,	  PLU,	  4:12.01;	  	  18.	  Taija	  Corso,	  WWU,	  4:12.05;	  	  19.	  Aaron	  Miller,	  PLU,	  4:13.35;	  	  20.	  James	  O'Connor,	  CWU,	  4:13.51;	  	  21.	  Micah	  Rice,	  UPS,	  4:14.32;	  	  22.	  Rusty	  Dodge,	  WWU,	  4:15.04;	  	  23.	  John	  Moir,	  CWU,	  4:15.45;	  	  24.	  Brian	  Goesling,	  WWU,	  4:18.35;	  	  25.	  Pat	  McBride,	  WWU,	  4:19.12;	  	  26.	  Josh	  Lawson,	  SFU,	  4:21.41;	  	  27.	  Sam	  Berg,	  UPS,	  4:22.99;	  	  28.	  Shawn	  Herron,	  WWU,	  4:25.76;	  	  29.	  Ian	  Kirkpatrick,	  PLU,	  4:22.22;	  	  30.	  Jake	  Reeder,	  WWU,	  4:30.99;	  	  31.	  Brian	  Lam,	  WWU,	  4:49.92.	  	  3000	  Race	  Walk	  -­‐	  1.	  Dan	  Casmier,	  PLU,	  15:08.46.	  	  3000	  Steeplechase	  -­‐	  1.	  Tyler	  Campbell,	  WWU,,	  10:23.0;	  	  2.	  Collin	  Rutherford,	  WWU,	  10:24.6;	  	  3.	  Tom	  Pileggi,	  WWU,	  10:32.5.	  	  5000	  -­‐	  1.	  Neil	  Holm,	  SFU,	  14:51.60;	  	  2.	  Erik	  Meyer,	  WWU,	  14:53.20;	  	  3.	  Dave	  Davis,	  UPS,	  14:55.47;	  	  4.	  Greg	  Fox,	  UPS,	  15:11.29;	  	  5.	  Kevin	  Bartholomae,	  PLU,	  15:17.39;	  	  6.	  Chris	  Engel,	  PLU,	  15:29.04;	  	  7.	  Brent	  Roeger,	  PLU,	  15:40.48;	  	  8.	  Matt	  Johnston,	  SFU,	  15:51.83;	  	  9.	  Dave	  Sobolewski,	  CWU,	  15:55.20;	  	  10.	  Ben	  Mangrum,	  UPS,	  15:59.00;	  	  11.	  Kelly	  Pranghofer,	  PLU,	  16:02.24;	  	  12.	  Forrest	  Griek,	  PLU,	  16:05.41;	  	  13.	  Jeff	  Yoder,	  WWU,	  16:35.91;	  	  14.	  Eric	  Langhjelm,	  SFU,	  16:39.21;	  	  15.	  Rusty	  Miller,	  CWU,	  
16:50.05;	  	  16.	  Sean	  Williams,	  WWU,	  17:26.96;	  	  17.	  Ted	  Winskill,	  CWU,	  17:41.80;	  	  18.	  Efrem	  Kidane,	  WWU,	  17:58.42;	  	  19.	  Jason	  Polverari,	  WWU,	  18:04.23.	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Western	  Washington	  (Lewis,	  Dilling,	  Susee,	  Lynch)	  42.6;	  	  2.	  Puget	  Sound	  43.3;	  	  3.	  Western	  Washington	  44.7.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  (Pelly,	  Bock,	  	  Surerus,	  McLellan)	  3:18.68;	  	  2.	  Western	  Washington	  3:24.05;	  	  3.	  Western	  Washington	  3:28.22;	  	  4.	  	  Puget	  Sound	  3:28.46;	  	  5.	  	  Western	  Washington	  (Evans;	  	  Carson;	  	  Haveman;	  	  Lynch)	  3:30.26;	  	  6.	  Simon	  Fraser	  3:30.52;	  	  7.	  Central	  Washington	  	  (Meade,	  	  Faulconer,	  Wiggins,	  Flores)	  3:33.13;	  	  8.	  Central	  Washington	  (Lind,	  O'Connor,	  	  Day,	  Moir)	  3:47.97.	  	  110	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Karl	  Lerum,	  PLU,	  15.04;	  	  2.	  Tim	  Dozal,	  WWU,15.27;	  	  3.	  Douglas	  Ashley,	  SFU,	  15.40;	  	  4.	  Chris	  Susee,	  WWU,	  15.44;	  	  5.	  Andrew	  Wilson,	  PLU,	  15.65;	  	  6.	  Kevin	  Moss,	  WWU,	  15.84;	  	  7.	  Joel	  Baldwin,	  UPS,	  16.46;	  	  8.	  Shipley	  Ennis,	  PLU,	  16.55;	  	  9.	  Judd	  Hunter,	  PLU,	  16.72;	  	  10.	  Brent	  Anderson,	  WWU,16.92;	  	  11.	  Sean	  Jonick,	  UPS,	  16.98;	  	  12.	  David	  Odell,	  UPS,19.39.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Andrew	  Wilson,	  PLU,	  54.09;	  	  2.	  Eric	  Woodyard,	  PLU,	  56.33;	  	  3.	  Kevin	  Moss,	  WWU,	  56.36;	  	  4.	  Joel	  Baldwin,	  UPS,	  1:00.23;	  	  5.	  Sean	  Jonick,	  UPS,	  1:00.82;	  	  6.	  Aaron	  Cady,	  WWU,	  1:01.47;	  	  7.	  Brent	  Anderson,	  WWU,	  1:01.59;	  	  8.	  David	  Odell,	  UPS,	  1:07.43.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Tony	  Frank,	  CWU,	  21-­‐7	  3/4	  (6.60);	  	  2.	  Sonny	  Cook,	  PLU,	  21-­‐6	  3/4	  (6.57);	  	  3.	  Eric	  Green,	  WWU,	  21-­‐4	  3/4	  (6.52);	  	  4.	  Peter	  Sherry,	  PLU,21-­‐2	  (6.45);	  	  5.	  Shipley	  Ennis,	  PLU,	  20-­‐1	  (6.12);	  	  6.	  Cody	  Chalfin,	  UPS,	  19-­‐7	  3/4	  (5.99);	  	  7.	  Aaron	  Cady,	  WWU,	  19-­‐5	  1/2	  (5.93);	  	  8.	  Bill	  Hsu,	  WWU,	  18-­‐9	  1/2	  (5.73);	  	  9.	  David	  Krueger,	  	  PLU,	  18-­‐5	  1/4	  (5.62).	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Blaine	  Robbins,	  PLU	  41-­‐2	  	  (12.55);	  	  2.	  Vincent	  Butorac,	  CWU,	  40-­‐4	  1/4	  (12.30).	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Rob	  Bradbury,	  UPS,	  6-­‐10	  (2.08)	  (meet	  record;	  	  old	  mark	  6-­‐8	  3/4	  by	  Doug	  Dowell;	  	  SFU,	  	  1992);	  	  2.	  Kurt	  Kalbrener,	  PLU,	  6-­‐4	  3/4	  (1.95);	  	  3.	  Judd	  Hunter,	  PLU,	  6-­‐2	  3/4	  (1.90);	  	  4.	  Jacob	  Stevens,	  PLU,	  6-­‐3/4	  (1.85);	  	  5.	  Peter	  Sherry,	  PLU,	  6-­‐3/4	  (1.85);	  	  6.	  Karl	  Lerum,	  PLU,	  5-­‐10	  3/4	  (1.80);	  	  7.	  Shipley	  Ennis,	  PLU,	  5-­‐9	  (1.75).	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Neil	  Owen,	  PLU,	  15-­‐7	  (4.75)	  (meet	  record;	  old	  mark	  15-­‐2	  3/4	  by	  Murray	  Giles,	  	  WWU,	  	  1983);	  	  2.	  Travis	  Spencer-­‐Coye,	  WWU,	  14-­‐2	  (4.25);	  	  3.	  Karl	  Lerum,	  PLU,	  13-­‐5	  1/2	  (4.10);	  	  3.	  Ryan	  McGlane,	  UPS,	  13-­‐5	  1/2	  (4.10);	  	  5.	  John	  Pelly,	  SFU,	  12-­‐5	  1/2	  (3.80);	  	  6.	  Steve	  Johnson,	  WWU,	  12-­‐5	  1/2	  (3.80);	  	  7.	  Judd	  Hunter,	  PLU,	  11-­‐11	  3/4	  (3.65);	  	  7.	  Zach	  Cash,	  CWU,	  11-­‐11	  3/4	  (3.65);	  	  7.	  Corey	  Dunn,	  PLU,	  11-­‐11	  3/4	  (3.65).	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Brian	  Van	  Valey,	  PLU,	  185-­‐4	  (56.50);	  	  2.	  John	  Voigt,	  PLU,	  184-­‐0	  (56.10);	  	  3.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  176-­‐8	  (53.86);	  	  4.	  Andrew	  Pojar,	  SFU,	  173-­‐6	  (52.90);	  	  5.	  Davy	  
Logue,	  PLU,	  172-­‐4	  (52.54);	  	  6.	  Dan	  Carlson,	  PLU,	  168-­‐4	  (51.32);	  	  7.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  164-­‐10	  (50.24);	  	  8.	  Garth	  Lind,	  CWU,	  154-­‐0	  (49.94);	  	  9.	  Tim	  Johnson,	  WWU,	  157-­‐10	  (48.12);	  	  10.	  Jake	  Reichner,	  CWU,	  152-­‐5	  (46.46);	  	  11.	  Jeff	  Bare,	  PLU,	  151-­‐7	  (46.22);	  	  12.	  John	  Pelly,	  	  SFU,	  151-­‐4	  (46.14);	  	  13.	  Kevin	  Moss,	  WWU,	  148-­‐6	  (45.28);	  	  14.	  Si	  France,	  UPS,	  146-­‐3	  (44.58);	  	  15.	  Nicholas	  Blue,	  UPS,	  144-­‐2	  (43.96).	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  47-­‐7;	  	  2.	  Michael	  Boyd,	  WWU,	  45-­‐11	  1/2;	  	  3.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  45-­‐8;	  	  4.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  45-­‐1;	  	  5.	  Ryan	  Dirks,	  PLU,	  43-­‐11	  3/4;	  	  6.	  Charlie	  Schaar,	  CWU,	  42-­‐1/2;	  	  7.	  Sean	  Lewis,	  CWU,	  41-­‐4	  1/4;	  	  8.	  Jack	  Olivers,	  CWU,	  41-­‐1/2.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  152-­‐7	  (46.52);	  	  2.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  145-­‐10	  (44.46);	  	  3.	  Ryan	  Dirks,	  PLU,	  139-­‐7	  (42.54);	  	  4.	  Charlie	  Schaar,	  CWU,	  138-­‐4	  (42.18);	  	  5.	  David	  Keck,	  WWU,	  137-­‐1	  (41.78);	  	  6.	  Aaron	  Lind,	  CWU,132-­‐0	  (40.24);	  	  7.	  Dale	  Montgomery,	  WWU,	  128-­‐10	  (39.28);	  	  8.	  Davy	  Logue,	  PLU,	  128-­‐9	  (39.26);	  	  9.	  Jack	  Olivers,	  CWU,	  120-­‐11	  (36.86);	  	  10.	  Shipley	  Ennis,	  PLU,	  118-­‐7	  (36.16);	  	  11.	  Nicholas	  Blue,	  UPS,	  117-­‐7	  (35.84).	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Jon	  Roberts,	  PLU,	  160-­‐3	  (48.86);	  	  2.	  Travis	  Hale,	  PLU,	  159-­‐3	  (48.54);	  	  3.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  149-­‐10	  (45.68);	  	  4.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  145-­‐2	  (45.24);	  	  5.	  Ryan	  Dirks,	  PLU,	  146-­‐8	  (44.70);	  	  6.	  Michael	  Boyd,	  WWU,	  145-­‐5	  (44.32);	  	  7.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  122-­‐2	  (37.34);	  	  8.	  Evan	  Ayres,	  CWU,	  104-­‐7	  (31.88);	  	  9.	  Jeff	  Portalaski,	  CWU,	  78-­‐4	  (26.94).	  	  	  WWU	  Decathlon	  (Apr.	  6-­‐7	  at	  Bellingham)	  	  Decathlon	  -­‐	  1.	  James	  Neil,	  CWU,	  5808;	  2.	  Tim	  Dozal,	  WWU,	  5614;	  3.	  	  Justin	  McGarry,	  WWU,	  5030;	  4.	  Chris	  Susee,	  WWU,	  5026;	  5.	  Zack	  Cash,	  CWU,	  4062.	  	   	  Sunday:	  100	  -­‐	  1.	  Susee	  11.55,	  2.	  	  Neil	  11.79	  (693),	  	  4.Cash	  12.33	  (588);	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Susee	  19-­‐6;	  2.	  Neil	  19-­‐2	  (552);	  5.	  Cash	  18-­‐1	  (481).	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  	  Cash	  31-­‐6	  (462);	  2.	  Neil	  30-­‐9	  (448).	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Neil	  6-­‐7	  1/2	  (822),	  5.	  Cash	  5-­‐4	  (480).	  	  400	  -­‐	  	  1.	  Dozal	  52.36,	  2.	  Neil	  53.43	  (663),	  5.	  Cash	  59.47	  (431).	  	   	  Monday:	  110	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Susee	  15.32;	  3.	  Neil	  15.79	  (757),	  5.	  Cash	  20.27	  (328);	  Discus	  -­‐	  1.	  Cash	  95-­‐0	  (444),	  3.	  Neil	  93-­‐2	  (433);	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Dozal	  12-­‐4	  1/4,	  2.	  Neil	  9-­‐4	  1/2	  (323)	  (Cash	  no	  height);	  Javelin	  -­‐	  1.	  Susee	  139-­‐3,	  2.	  Cash	  133-­‐6	  (452),	  3.	  Neil	  125-­‐8	  (418);	  1500	  -­‐	  1.	  McGarry	  4:36.76;	  2.	  Neil	  4:38.18	  (699);	  4.	  	  Cash	  5:30.64	  (396).	  	  	  	  	  	  	  
CWU	  Track	  Invitational	  (April	  12,	  1997	  at	  Tomlinson	  Stadium)	  	  100	  -­‐	  1.	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  11.19,	  	  2.	  Tony	  Frank,	  CWU,	  11.60;	  3.	  Justin	  Cottrell,	  WWU,	  11.61;	  4.	  Rico	  Brown,	  	  CWU,	  11.89;	  5.	  Aidel	  Humoud,	  Bellevue	  CC,	  12.27;	  6.	  John	  Fazio,	  unat.,	  12.42;	  7.	  Bart	  Orth,	  unat.,	  12.72.	  	  200	  -­‐	  1.	  Mike	  Lynch,	  WWU,	  22.73;	  2.	  Sean	  Wilkerson,	  Northwest,	  23.14;	  3.	  Josh	  Evans,	  WWU,	  23.29;	  4.	  Chris	  	  Haveman,	  WWU,	  23.64;	  5.	  Justin	  Cottrell,	  WWU,	  23.95;	  6.	  Oscar	  Myre,	  WWU,	  24.05;	  7.	  Lewis	  McCulloch,	  WWU,	  	  24.08;	  8.	  Rico	  Brown,	  CWU,	  24.22;	  9.	  Lucas	  Holliday,	  WWU,	  24.33;	  10.	  Tim	  Dozal,	  WWU,	  24.36;	  11.	  Unknown	  	  25.56;	  12.	  Travis	  Schneider,	  BCC,	  26.39.	  	  400	  -­‐	  1.	  Sean	  Wilkerson,	  Northwest,	  50.12;	  2.	  Mike	  Lynch,	  WWU,	  50.67;	  3.	  Chris	  Haveman,	  WWU,	  50.75;	  4.	  Josh	  	  Evans,	  WWU,	  51.12;	  5.	  Lewis	  McCulloch,	  WWU,	  and	  Chad	  Meade,	  CWU,	  51.30;	  7.	  Joaquin	  DeQuintanaRoo,	  	  WWU,	  51.59;	  	  8.	  Lucas	  Holliday,	  WWU,	  52.17;	  9.	  Steve	  Grichel,	  WWU,	  52.59;	  10.	  Jason	  Wiggins,	  CWU,	  52.90;	  11.	  	  Tyson	  James,	  WWU,	  53.21;	  12.	  Steve	  Hernandez,	  CWU,	  53.96;	  13.	  Roger	  Rundell,	  Northwest,	  55.30;	  14.	  Paul	  	  Flores,	  CWU,	  56.61.	  	  800	  -­‐	  1.	  Lance	  Latimer,	  WWU,	  l:58.66;	  2.	  Kahn	  Khabra,	  WWU	  1:59.01;	  3.	  Taija	  Corso,	  WWU,	  1:59.59;	  4.	  Rusty	  	  Dodge,	  WWU,	  2:00.44;	  5.	  Shawn	  Herron,	  WWU,	  2:04.12;	  6.	  Aidei	  Humoud,	  BCC,	  2:05.21;	  7.	  Justin	  Hanke,	  CNW,	  	  2:05.92;	  8.	  Mark	  Dewar,	  unat.,	  2:07.70;	  9.	  Pat	  McBride,	  WWU,	  2:08.66;	  10.	  Jacob	  Reeder,	  WWU,	  2:09.55;	  11.	  Chris	  	  Lopez,	  BCC,	  2:10.26;	  12.	  Tyler	  Campbell,	  WWU,	  2:13.40;	  13.	  Jeff	  Yoder,	  WWU,	  2:16.82.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Kahn	  Khabra,	  WWU,	  4:07.7;	  2.	  John	  Moir,	  CWU,	  4:12.1;	  3.	  Jona	  Kipkorir-­‐Biwot,	  NWC,	  4:12.1;	  4.	  Oscar	  	  Myre,	  WWU,	  4:12.4;	  5.	  Brian	  Goesling,	  WWU,	  4:16.3;	  6.	  Pat	  McBride,	  WWU,	  4:17.9;	  7.	  Jason	  Polverari,	  WWU,	  	  4:21.2;	  8.	  Efrem	  Kidane,	  WWU,	  4:23.2;	  9.	  Jeff	  Yoder,	  WWU,	  4:25.8;	  10.	  Tyler	  Campbell,	  WWU,	  4:26.5;	  11.	  Sean	  	  Williams,	  WWU,	  4:31.4;	  12.	  Chris	  Lopez,	  BCC,	  4:35.3;	  13.	  Tom	  Dmukauskas,	  unat.,	  4:41.0.	  	  5000	  -­‐	  1.	  Dave	  Sobolewski,	  CWU,	  16:09.12;	  2.	  Neils	  Olsen,	  unat.,	  16:25.56;	  3.	  Brad	  Hawkins,	  CWU,	  16:29.64;	  4.	  Jeff	  	  Yoder,	  WWU,	  16:31.46;	  5.	  Ian	  Brown,	  unat.,	  16:32.83;	  6.	  Tyler	  Frederickson,	  WWU,	  16:45.75;	  7.	  Jonathan	  Wimmer,	  	  WWU,	  16:49.13;	  8.	  Mark	  Busby,	  BCC,	  16:56.32;	  9.	  John	  Moir,	  CWU,	  17:21.31;	  10.	  Tom	  Pileggi,	  WWU,	  17:26.70.	  	  110	  Hurdles	  -­‐	  1.Tim	  Dozal,	  WWU,	  15.83;	  2.	  Michael	  Tuornisto,	  unat.,	  16.61;	  3.	  Brent	  Anderson,	  WWU,	  17.36;	  4.	  	  Tony	  Schouten,	  unat.,	  20.50.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Kevin	  Moss,	  WWU,	  56.92;	  2.	  Tim	  Dozal,	  WWU,	  57.53;	  3.	  Brent	  Anderson,	  WWU,	  58.48;	  4.	  	  Michael	  Tuomisto,	  unat.,	  59.13;	  5.	  Aaron	  Cady,	  WWU,	  59.22.	  	  
4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Frank,	  Faulconer,	  Meade,	  Wiggins)	  43.63;	  2.	  Western	  Washington	  (Haveman,	  	  Evans,	  Cottrell,	  Canon)	  44.05.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Western	  Washington	  (Latimer,	  Grichel,	  McColloch,	  Myre)	  3:26.13;	  2.	  Central	  Washington	  (Meade,	  	  Wiggins,	  Faulconer,	  G.	  Lind)	  3:29.85;	  3.	  Western	  Washington	  3:32.07;	  4.	  Western	  Washington	  3:32.37;	  5.	  Western	  	  Washington	  3:52.66.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Jason	  Huff,	  unat.,	  20-­‐11	  1/4;	  2.	  Travis	  Schneider,	  BCC,	  18-­‐0;	  3.	  Bart	  Orth,	  unat.,	  17-­‐2	  1/2.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Vince	  Butorac,	  CWU,	  39-­‐5;	  2.	  Collin	  Murphy,	  unat.,	  34-­‐5	  1/2;	  3.	  Tony	  Schouten,	  unat.,	  31-­‐10	  l/2.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Josh	  Wellner,	  unat.,	  6-­‐1;	  2.	  Jack	  Anderson,	  unat.,	  5-­‐11;	  3.	  Tony	  Frank,	  CWU,	  5-­‐11;	  4.	  Kevin	  Ping,	  	  unat.,	  5-­‐2;	  5.	  Bart	  Orth,	  unat.,	  5-­‐0.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Josh	  Henrie,	  unat.,	  14-­‐6;	  2.	  Travis	  Spencer-­‐Coye,	  WWU,	  14-­‐6;	  3.	  Zack	  Cash,	  CWU,	  12-­‐6;	  4.	  Steve	  	  Johnson,	  WWU,	  12-­‐0.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Garth	  Lind,	  CWU,	  172-­‐2;	  2.	  Jake	  Reichner,	  CWU,	  166-­‐4;	  3.	  Rob	  Kendrick,	  BCC,	  159-­‐5;	  4.	  Chris	  Courtney,	  CWU,	  156-­‐5;	  5.	  Kevin	  Moss,	  WWU,155-­‐10;	  	  6.	  Eric	  Kunz,	  CWU,	  152-­‐6;	  7.	  Trevor	  Hoflo,	  BCC,	  121-­‐0.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  165-­‐10;	  	  2.	  Charlie	  Schaar,	  CWU,	  142-­‐0;	  3.	  Aaron	  Lind,	  CWU,	  135-­‐0;	  4.	  David	  Keck,	  WWU,	  134-­‐11;	  5.	  Dale	  Montgomery,	  WWU,	  129-­‐9;	  6.	  Evan	  Ayres,	  CWU.	  129-­‐0;	  7.	  Scott	  Underwood,	  unat.,	  126-­‐8;	  8.	  Jack	  Olivers,	  CWU,	  119-­‐10;	  9.	  Garth	  Lind,	  CWU,	  116-­‐2;	  10.	  Jake	  Reichner,	  CWU,	  107-­‐0;	  11.	  Tim	  Dozal,	  WWU,	  97-­‐7.	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  141-­‐8;	  2.	  Evan	  Ayres,	  CWU,	  133-­‐4;	  3.	  Dale	  Montgomery,	  WWU,	  87-­‐0;	  4.	  Jeff	  Portalski,	  CWU,	  77-­‐7.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  46-­‐11	  3/4;	  2.	  Jack	  Olivers,	  CWU,	  42-­‐5	  1/2;	  3.	  Rick	  Schaefer,	  BCC,	  41-­‐11;	  4.	  Jeff	  Portalski,	  CWU,	  40-­‐11;	  5.	  Sean	  Lewis,	  CWU,	  40-­‐6	  1/2;	  6.	  Charlie	  Schaar,	  CWU,	  39-­‐10	  1/2;	  7.	  Scott	  Underwood,	  unat.,	  38-­‐5;	  8.	  Dale	  Montgomery,	  WWU,	  36-­‐5.	  	  University	  of	  Oregon	  Invitational	  (Apr.	  14,	  1997	  at	  Eugene)	  	  Afternoon:	  	  1500	  -­‐	  21.	  Donovan	  Russell	  4:00.99.	  	  Steeplechase	  -­‐	  3.	  James	  Day	  9:24.09.	  	  Evening:	  	  10,000	  -­‐	  13.	  James	  O'Connor	  31:09.48.	  	  UPS	  Shotwell	  Invitational	  (Apr.	  19,	  1997	  at	  Tacoma)	  	  
100	  -­‐	  1.	  Coby	  Dilling,	  WWU,	  11.14;	  2.	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  11.24;	  3.	  Todd	  Rogers,	  UPS,	  11.33;	  4.	  Lee	  Evans,	  WOU,	  11.41;	  5.	  Ryan	  Youmans,	  HCC,	  11.44;	  6.	  Clay	  Thomas,	  Grays	  Harbor,	  11.47.	  	  200	  -­‐	  	  1.	  Jacob	  Brown,	  WOU,	  22.31;	  2.	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  22.48;	  3.	  Ryan	  Youman,	  HCC,	  22.72;	  4.	  Keoni	  McHone,	  WOU,	  22.78;	  5.	  Clay	  Thomas,	  Grays	  Harbor	  ,	  22.88;	  6.	  Todd	  Rogers,	  UPS,	  22.88;	  9.	  Paul	  Flores,	  CWU,	  23.09.	  	  400	  -­‐	  1.	  Sean	  Wilkerson,	  Northwest,	  49.70;	  2.	  Shelby	  Buchanan,	  HCC,	  50.02;	  3.	  Kurt	  Grichel,	  WWU,	  50.06;	  4.	  Jim	  Haley,	  GFU,	  50.67;	  5.	  Chris	  Haveman,	  WWU,	  50.80;	  6.	  Todd	  Girtz,	  HCC,	  50.97;	  16.	  Chad	  Meade,	  CWU,	  52.33;	  21.	  Jason	  Wiggins,	  CWU,	  53.73;	  26.	  Paul	  Flores,	  CWU,	  56.90.	  	  	  800	  -­‐	  1.	  Ahman	  Dirks,	  UPS,	  1:54.49;	  2.	  Jason	  Cadman,	  UW,	  1:55.63;	  3.	  T.J.	  Quan,	  UW,	  1:56.16;	  4.	  Oscar	  Myre,	  WWU,	  1:56.36;	  5.	  Donovan	  Russell,	  CWU,	  1:56.89;	  6.	  Lewis	  McCulloch,	  WWU,	  1:58.13.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Erik	  Meyer,	  WWU,	  4:00.8;	  2.	  Kahn	  Khabra,	  WWU,	  4:02.7;	  3.	  Kelly	  Pranghofer,	  PLU,	  4:03.8;	  4.	  Brian	  Smith,	  HCC,	  4:06.9;	  5.	  Aaron	  Heidt,	  SFU,	  4:08.52;	  6.	  Frank	  Ceniceros,	  HCC,	  4:09.8;	  7.	  James	  O'Connor,	  CWU,	  4:10.0;	  17.	  John	  Moir,	  CWU,	  4:20.04.	  	  Steeplechase	  -­‐	  1.	  Eric	  Johnson,	  UW,	  9:34.1;	  2.	  Paul	  Harkins,	  UW,	  9:38.4;	  3.	  Craig	  Brigadeir,	  SFU,	  9:39.8;	  4.	  Kevin	  Bartolomae,	  PLU,	  9:40.7;	  5.	  Scott	  Coulter,	  Linfield,	  9:41.3;	  6.	  Quinn	  Valenzuela,	  UPS,	  9:49.7;	  7.	  David	  Sobolewski,	  CWU,	  9:58.6;	  9.	  Fred	  Schmitt,	  CWU,	  10:20.4.	  	  5000	  -­‐	  1.	  Greg	  Fox,	  UPS,	  15:03.48;	  2.	  Brent	  Roeger,	  PLU,	  15:12.01;	  3.	  Destry	  Johnson,	  PLU,	  15:17.05;	  4.	  David	  Schruth,	  unat,	  15:17.59;	  5.	  James	  Day,	  CWU,	  15:17.05;	  6.	  Mike	  Little,	  SU,	  15:26.70;	  15.	  Rusty	  Miller,	  CWU,	  16:53.85.	  	  10,000	  -­‐	  1.	  Brad	  Hooper,	  unat.,	  32:12.4;	  2.	  Dan	  Salazar,	  unat.,	  33:20.8;	  3.	  Jeff	  Yoder,	  WWU,	  33:32.1;	  4.	  Brett	  Kmeic,	  Whitman,	  34:50.4;	  5.	  Jon	  Wimmer,	  WWU,	  35:24.8.	  	  	  	  3000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  1.	  Brad	  Hawkins,	  CWU,	  14:09.40;	  2.	  Dan	  Casmier,	  PLU,	  14:13.50.	  	   	  110	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Demonne	  Taylor,	  HCC,	  14.94;	  2.	  Kevin	  Moss,	  WWU,	  15.61;	  3.	  Tim	  Dozal,	  WWU,	  15.63;	  4.	  Andrew	  Wilson,	  PLU,	  15.63;	  5.	  Charles	  King,	  HCC,	  16.15;	  6.	  Jack	  DeCou,	  HCC,	  16.38;	  11.	  James	  Neil,	  CWU,	  16.97.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Andrew	  Wilson,	  PLU,	  54.44;	  2.	  Karl	  Lerum,	  PLU,	  55.54;	  3.	  Eric	  Woodyard,	  PLU,	  55.75;	  4.	  Neil	  Owen,	  PLU,	  56.27;	  5.	  Kevin	  Moss,	  WWU,	  47.05;	  6.	  Tim	  Dozal,	  WWU,	  58.42.	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Western	  Oregon	  42.85;	  2.	  Western	  Washington	  42.99;	  3.	  George	  Fox	  43.49;	  4.	  Highline	  43.65;	  5.	  Linfield	  44.16.	  
	  4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Highline	  CC	  3:22.26;	  2.	  Western	  Washington	  3:23.26;	  3.	  Western	  Oregon	  3:26.50;	  4.	  Central	  Washington	  (Neil,	  Courtney,	  Wiggins,	  Meade)	  3:27.18;	  5.	  Linfield	  3:31.82;	  6.	  Puget	  Sound	  3:34.27.	  	   	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Tim	  Allen,	  Highline	  CC,	  21-­‐9	  1/2;	  2.	  John	  Nosler,	  Linf,	  20-­‐6;	  3.	  Tony	  Frank,	  CWU,	  20-­‐3;	  4.	  Jock	  Carter,	  UPS,	  20-­‐1	  1/4;	  5.	  Miguel	  Stansberry,	  Highline,	  20-­‐1	  1/4;	  6.	  Jack	  DeCou,	  Highline,	  19-­‐11	  1/4.	  	  	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Leonard	  Brittner,	  WOU,	  44-­‐4	  3/4;	  2.	  Andrew	  Stave,	  GFU,	  43-­‐9	  1/4;	  3.	  David	  Parker,	  GFU,	  42-­‐7	  1/2;	  4.	  Jack	  Decou,	  Highline,	  42-­‐3	  3/4;	  5.	  Charles	  Grimmer,	  Highline,	  42-­‐2;	  6.	  Charles	  King,	  Highline,	  41-­‐8	  1/2.	  	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  A.J.	  Acker,	  WOU,	  6-­‐8;	  2.	  Robert	  Bradbury,	  UPS,	  6-­‐8;	  3.	  Kurt	  Kalbrener,	  PLU,	  6-­‐6;	  4.	  Garrett	  Miller,	  Highline,	  6-­‐2;	  5.	  Aaron	  Lee,	  Linfield,	  6-­‐2;	  6.	  James	  Neil,	  CWU,	  6-­‐0.	  	  	   	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Jason	  Tootikian,	  WOU,	  52-­‐8;	  2.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  47-­‐8	  1/2;	  3.	  Brent	  Twaddle,	  Highline,	  47-­‐6;	  4.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  46-­‐4;	  5.	  Zaven	  Tootikian,	  WOU,	  45-­‐5;	  6.	  Chris	  Arbuckle,	  WOU,	  44-­‐11	  1/4;	  12.	  Charlie	  Schaar,	  CWU,	  41-­‐0	  1/4;	  13.	  Jeff	  Portalski,	  CWU,	  40-­‐9	  1/2;	  15.	  Jack	  Olivers,	  CWU,	  39-­‐8.	  	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  156-­‐11;	  2.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  155-­‐9;	  3.	  Zaven	  Tootikian,	  WOU,	  145-­‐9;	  4.	  Nick	  Blue,	  UPS,	  145-­‐1;	  5.	  Dylan	  Dirks,	  PLU,	  144-­‐11;	  6.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  138-­‐7;	  18.	  Charlie	  Schaar,	  CWU,	  122-­‐10;	  19.	  Aaron	  Lind,	  CWU,	  122-­‐7;	  21.	  Evan	  Ayres,	  CWU,	  120-­‐5;	  25.	  Jack	  Olivers,	  CWU,	  111-­‐10;	  26.	  Jake	  Reichner,	  CWU,	  108-­‐6;	  27.	  Garth	  Lind,	  CWU,	  104-­‐7.	  	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Tony	  Alvarez,	  Linf,	  195-­‐0;	  2.	  Davy	  Logue,	  PLU,	  188-­‐1;	  3.	  Brian	  Van	  Valley,	  PLU,	  187-­‐3;	  4.	  Danny	  Carlson,	  PLU,	  185-­‐0;	  5.	  Nick	  Blue,	  UPS,	  182-­‐5;	  6.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  180-­‐2;	  8.	  Jake	  Reichner,	  CWU,	  174-­‐9;	  16.	  Eric	  Kunz,	  CWU,	  153-­‐2.	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Dan	  Nelson,	  WOU,	  195-­‐4;	  2.	  Dan	  Barley,	  WOU,	  177-­‐11;	  3.	  Ron	  Dukovich,	  Linfield,	  174-­‐4;	  4.	  Travis	  Hale,	  PLU,	  171-­‐9;	  5.	  Zaven	  Tootikian,	  WOU,	  162-­‐9;	  6.	  Tim	  Habeck,	  WOU,	  162-­‐3;	  14.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  138-­‐1;	  15.	  Evan	  Ayres,	  CWU,	  122-­‐3;	  18.	  Jeff	  Portalski,	  CWU,	  95-­‐9.	  	  	  Spike	  Arlt	  Invitational	  (Apr.	  26,	  1997	  at	  Ellensburg)	  	  100	  -­‐	  1	  .	  Marc	  Hill,	  unat.,	  10.99;	  2.	  Coby	  Dilling,	  WWU,	  11.06;	  3.	  Dave	  Blair,	  HCC,	  11.10;	  4.	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  11.15;	  5.	  Chris	  Faulconer,	  CWU,	  11.22;	  6.	  Dan	  Lewis,	  WWU,	  11.22;	  7.	  Karl	  Lerum,	  PLU,	  11.24;	  	  8.	  Todd	  Rogers,	  UPS,	  11.29;	  9.	  Judd	  Hunter,	  PLU,	  11.30;	  10.	  Ryan	  Youmans,	  HCC,	  11.32;	  11.	  Justin	  Cottrell,	  WWU,	  11.43;	  12.	  Tsekande	  Brown,	  HCC,	  11.49;	  13.	  Solomon	  Cantwell,	  UPS,	  11.50;	  14.	  Christian	  Susee,	  
WWU,	  11.54;	  15.	  Chase	  Monroe,	  UW,	  11.59;	  16.	  Doug	  Ashley,	  SFU,	  11.91;	  17.	  Chet	  Wade,	  PLU,	  11.93;	  18.	  Jock	  Carter,	  UPS,	  11.94.	  	  200	  -­‐	  1.	  Marc	  Hill,	  unat.,	  21.50;	  	  2.	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  21.90;	  	  3.	  Coby	  Dilling,	  WWU,	  22.01;	  4.	  Todd	  Rogers,	  UPS,	  22.29;	  5.	  Ryan	  Youmans,	  HCC,	  22.33;	  6.	  Mike	  Lynch,	  WWU,	  22.38;	  7.	  Tsekande	  Brown,	  HCC,	  22.79;	  8.	  Chase	  Monroe,	  UW,	  22.95;	  9.	  Solomon	  Cantwell,	  UPS,	  	  23.09;	  10.	  Andy	  Carson,	  WWU,	  23.23;	  11.	  Justin	  Cottrell,	  WWU,	  23.24;	  12.	  Sean	  Jonick,	  UPS,	  23.78;	  13.	  Lucas	  Holliday,	  WWU,	  23.89;	  14.	  Chris	  Susee,	  WWU,	  24.26;	  15.	  Dave	  Blair,	  HCC,	  24.63;	  16.	  Paul	  Flores,	  CWU,	  24.90.	  	  400	  -­‐	  1.	  Todd	  Girtz,	  HCC,	  48.91;	  2.	  Shelby	  Buchanan,	  HCC,	  49.26;	  3.	  Wes	  Johns,	  PLU,	  49.90;	  4.	  Andrew	  Wilson,	  PLU,	  50.06;	  5.	  Jake	  Dill,	  HCC,	  50.41;	  6.	  Joaquin	  DeQuintanaRoo,	  WWU,	  50.48;	  	  7.	  Josh	  Evans,	  WWU,	  50.56;	  8.	  Chris	  Haveman,	  WWU,	  50.65;	  9.	  Shipley	  Ennis,	  PLU,	  50.87;	  10.	  Mike	  Lynch,	  WWU,	  51.55;	  11.	  Andy	  Carson,	  WWU,	  51.79;	  12.	  Lucas	  Holliday,	  WWU,	  51.86;	  13.	  Cody	  Chalfin,	  UPS,	  52.28;	  14.	  Jason	  Wiggins,	  CWU,	  52.32;	  	  15.	  Paul	  Flores,	  CWU,	  55.26.	  	  800	  -­‐1.	  Said	  Musse,	  HCC,	  1:56.11;	  2.	  Donovan	  Russell,	  CWU,	  1:57.80;	  3.	  Dave	  Davis,	  UPS,	  1:58.05;	  	  4.	  Aaron	  Miller,	  PLU,	  1:58.38;	  5.	  Lance	  Latimer,	  WWU,	  1:58.76;	  6.	  Matt	  McCrank,	  SFU,	  1:59.57;	  7.	  Kevin	  Bartholomae,	  PLU,	  1:59.87;	  8.	  Ken	  Wright,	  SFU,	  2:01.02;	  9.	  Amos	  Lyso,	  PLU,	  2:01.17;	  	  10.	  Oscar	  Tiglao,	  HCC,	  2:01.20;	  11.	  Brian	  Smith,	  HCC,	  2:01.85;	  12.	  Tom	  Hildrum,	  UW,	  2:01.88;	  13.	  Matt	  Rorabaugh,	  UPS,	  2:02.12;	  14.	  Dave	  Sobolewski,	  CWU,	  2:02.76;	  15.	  James	  Day,	  CWU,	  2:03.29;	  16.	  Forest	  Griek,	  PLU,	  2:03.81;	  17.	  Prahlad	  Friedman,	  HCC,	  2:05.36.	  	  1500	  -­‐	  1	  .	  David	  Smith,	  unat.,	  3:57.92;	  2.	  Kevin	  Bartholomae,	  PLU,	  3:58.55;	  3.	  Adam	  Leahy,	  unat.,	  4:00.73;	  4.	  Brent	  Roeger,	  PLU,	  4:02.44;	  5.	  Donovan	  Russell,	  CWU,	  4:02.92;	  6.	  Josh	  Bigler,	  UW,	  4:03.41;	  7.	  Frank	  Ceniceros,	  HCC,	  4:05.58;	  8.	  Destry	  Johnson,	  PLU,	  4:06.49;	  9.	  Dave	  Sobolewski,	  CWU,	  4:08.29;	  10.	  Geoff	  Perry,	  UW,	  4:08.78;	  11.	  Tom	  Hildrum,	  UW,	  4:09.13;	  12.	  Lewis	  McCulloch,	  WWU,	  4:09.86;	  13.	  Forest	  Griek,	  PLU,	  4:11.09;	  14.	  Rusty	  Dodge,	  WWU,	  4:11.26;	  15.	  Leo	  Sanders,	  UW,	  4:11.32;	  16.	  Pat	  McBride,	  4:17.05;	  17.	  John	  Moir,	  CWU,	  4:20.73;	  18.	  Jason	  Polverari,	  WWU,	  4:26.76;	  19.	  Mark	  Dewar,	  unat.,	  4:27.84	  ;	  20.	  Thomas	  Pileggi,	  WWU,	  4:33.43.	  	  3000	  -­‐	  1	  .	  Eric	  Tollefson,	  unat.,	  8:18.67;	  	  2.	  Ahman	  Dirks,	  UPS,	  8:32.43;	  3.	  Greg	  Fox,	  UPS,	  8:37.24;	  4.	  James	  O'Connor,	  CWU,	  8:37.79;	  	  5.	  Eric	  Johnson,	  UW,	  8:44.81;	  	  6.	  Paul	  Harkins,	  UW,	  8:45.94;	  	  7.	  Ryan	  Pauling,	  PLU,	  8:46.45;	  8.	  James	  Day,	  CWU,	  8:51.75;	  9.	  Dave	  Schruth,	  unat.,	  8:55.14;	  10.	  Chris	  Engle,	  PLU,	  9:05.28;	  11.	  Fred	  Schmitt,	  CWU,	  9:13.87;	  12.	  Ian	  Kirkpatrick,	  PLU,	  9:15.37;	  13.	  Sam	  Berg,	  UPS,	  9:30.97;	  14.	  Rusty	  Miller,	  CWU,	  9:33.49;	  15.	  Jason	  Polverari,	  WWU,	  9:37.33;	  16.	  Tyler	  Fredrickson,	  WWU,	  9:52.16.	  	  5,000	  -­‐	  1.	  Clay	  Wing,	  WWU,	  15:32.66;	  2.	  Brad	  Hawkins,	  CWU,	  16:16.29;	  3.	  Ben	  Mangrum,	  UPS,	  16:34.45;	  4.	  Nels	  Olsen,	  unat.,16:44.08;	  5.	  Jason	  Kaipainen,	  PLU,16:48.45;	  6.	  Ian	  Brown,	  unat.,	  16:54.76;	  	  7.	  Efrem	  Kidane,	  WWU,	  16:58.18;	  8.	  Sean	  Williams,	  WWU,	  17:38.75.	  
	  110	  High	  Hurdles	  -­‐	  I	  .	  Karl	  Lerum,	  PLU,	  15.00;	  	  2.	  Demonne	  Taylor,	  HCC,15.15;	  3.	  Chris	  Susee,	  WWU,	  15.27;	  4.	  Tim	  Dozal,	  WWU,	  15.64;	  5.	  Doug	  Ashley,	  SFU,15.65;	  6.	  Kevin	  Moss,	  WWU,15.77;	  7.	  James	  Neil,	  CWU,	  15.91;	  8.	  Andrew	  Wilson,	  PLU,	  16.09;	  9.	  Michael	  Tuomisto,	  unat.,	  16.48;	  10.	  Shipley	  Ennis,	  PLU,	  16.66;	  11.	  Joel	  Baldwin,	  UPS,	  16.60;	  12.	  Judd	  Hunter,	  PLU,	  16.96;	  13.	  Kyle	  Asplund,	  PLU,	  16.98;	  14.	  Sean	  Jonick,	  UPS,	  17.35.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  I	  .	  Eric	  Woodyard,	  PLU,	  55.61;	  2.	  Neil	  Owen,	  PLU,	  56.25;	  3.	  Kevin	  Moss,	  WWU,	  56.45;	  4.	  Michael	  Tuomisto,	  unat.,	  57.22;	  5.	  Chad	  Meade,	  CWU,	  57.30;	  6.	  Aaron	  Cady,	  WWU,	  57.58;	  7.	  Demonne	  Taylor,	  HCC,	  57.83;	  8.	  Joel	  Baldwin,	  UPS,	  58.08;	  	  9.	  Brent	  Anderson,	  WWU,	  58.10;	  	  10.	  Tony	  Shouten,	  unat.,	  58.18;	  11.	  Jake	  Dill,	  HCC,	  1:03.08;	  12.	  David	  Odell,	  UPS,	  1	  :04.96.	  	  3000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  1.	  Dan	  Casmier,	  PLU,14:48.77.	  	  4x100	  -­‐	  I	  .	  Western	  Washington	  (Lewis,	  Dilling,	  Susee,	  Lynch)	  41.84;	  2.	  Pacific	  Lutheran	  (Woodyard,	  Wilson,	  Hunter,	  Lerum)	  42.24;	  3.	  Highline	  (Buchanan,	  Blair,	  Taylor,	  Youmans)	  42.39;	  4.	  Puget	  Sound	  (Baldwin,	  Carter,	  Rogers,	  Kikuchi)	  42.91.	  	  4x400	  -­‐	  	  1.	  Pacific	  Lutheran	  (Wilson,	  Johns,	  Owen,	  Lerum)	  3:18.18;	  2.	  Highline	  (Dill,	  Buchanan,	  Youmans,	  Gertz)	  3:20.96;	  3.	  Western	  Washington	  (Haveman,	  Lynch,	  McCulloch,	  DeQuintanaRoo)	  3:21.83;	  4.	  Highline	  3:30.24;	  5.	  Western	  Washington	  3:32.16;	  6.	  Western	  Washington	  3:42.01.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  I	  .	  Judd	  Hunter,	  PLU,	  21-­‐11;	  2.	  Karl	  Lerum,	  PLU,	  21	  -­‐4;	  3.	  Miguel	  Stansberry,	  HCC,	  21-­‐2;	  4.	  Tony	  Frank,	  CWU,	  20-­‐11;	  5.	  Peter	  Sherry,	  PLU,	  20-­‐9;	  6.	  Russ	  Kirkegaard,	  HCC,	  20-­‐3;	  7.	  James	  Neil,	  CWU,	  19-­‐11;	  8.	  Shipley	  Ennis,	  PLU,	  19-­‐7;	  9.	  Christian	  Susee,	  WWU,	  19-­‐7.	  	  Triple	  Jurnp	  -­‐	  1.	  Ron	  Parker,	  unat.,	  44-­‐6	  1/2;	  2.	  Charles	  Grimmer,	  HCC,	  43-­‐10;	  3.	  Tony	  Schouten,	  unat.,	  41-­‐7;	  4.	  Russ	  Kirkegaard,	  HCC,	  41-­‐3;	  5.	  Vince	  Butoric,	  CWU,	  40-­‐6.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Neil	  Owen,	  PLU,	  15-­‐7	  1/4;	  	  2.	  Travis	  Spencer-­‐Coye,	  WWU,	  15-­‐0;	  3.	  Josh	  Henry,	  unat.,	  14-­‐6;	  4.	  Shipley	  Ennis,	  PLU,13-­‐6;	  5.	  Regis	  Costello,	  HCC,	  13-­‐0;	  	  6.	  Jerimia	  Ross,	  HCC,	  and	  Joel	  MacDougall,	  PLU,12-­‐6;	  	  8.	  Steve	  Johnson,	  WWU,	  12-­‐6;	  9.	  Zack	  Cash,	  CWU,	  12-­‐0;	  10.	  Corey	  Dunn,	  PLU,	  12-­‐0.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Eric	  Green,	  WWU,	  6-­‐7;	  	  2.	  Wes	  Young,	  HCC,	  6-­‐6;	  	  3.	  Kurt	  Kalbrermer,	  PLU,	  6-­‐6;	  4.	  James	  Neil,	  CWU,	  6-­‐6,	  and	  Garrett	  Miller,	  HCC,	  6-­‐6;	  	  6.	  Peter	  Sherry,	  PLU,	  6-­‐0.	  	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Travis	  Hale,	  PLU,178-­‐4;	  2.	  Jon	  Roberts,	  PLU,	  168-­‐1;	  	  3.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  158-­‐3;	  4.	  Ryan	  Dirks,	  UPS,	  152-­‐8;	  5.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  149-­‐1;	  6.	  Mike	  Boyd,	  WWU,	  147-­‐6;	  7.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  131-­‐10;	  8.	  Brent	  Twaddle,	  BCC,	  131-­‐3.	  
	  Discus	  -­‐	  1.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  163-­‐11;	  	  2.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  163-­‐4;	  3.	  Ryan	  Dirks,	  PLU,	  140-­‐6;	  4.	  Davy	  Logue,	  PLU,	  138-­‐11;	  5.	  David	  Keck,	  WWU,138-­‐11;	  6.	  Evan	  Ayres,	  CWU,	  138-­‐4;	  7.	  Charlie	  Schaar,	  CWU,	  136-­‐11;	  8.	  Aaron	  Lind,	  CWU,	  130-­‐11.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Brent	  Twaddle,	  HCC,	  50-­‐9;	  2.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  49-­‐6;	  3.	  Mike	  Boyd,	  WWU,	  49-­‐3	  1/2;	  4.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  47-­‐1;	  5.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  46-­‐0;	  6.	  Sean	  Lewis,	  CWU,	  43-­‐6;	  	  7.	  Jack	  Olivers,	  CWU,	  42-­‐11;	  8.	  Jeff	  Portalski,	  CWU,	  41-­‐1.	  	  Javelin	  -­‐	  	  1.	  	  Dan	  Carlson,	  PLU,	  189-­‐9;	  	  2.	  Andrew	  Pojar,	  SFU,188-­‐1;	  	  3.	  Davy	  Logue,	  PLU,	  184-­‐5;	  4.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  182-­‐3;	  5.	  Brian	  VanValey,	  PLU,	  178-­‐8;	  6.	  John	  Voight,	  PLU,	  178-­‐5;	  7.	  Aaron	  Glasow,	  HCC,	  176-­‐8;	  8.	  Jeff	  Bare,	  PLU,	  168-­‐9.	  	  	  Pacific	  Northwest	  Athletic	  Conference	  (May	  	  2-­‐3	  at	  Abbotsford,	  BC)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Western	  Washington	  92,	  Central	  Washington	  67,	  Simon	  Fraser	  41.	  	  Outstanding	  Athlete	  -­‐	  Tony	  Hoiby,	  CWU	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Pee	  Wee	  Halsell,	  CWU	  	  100	  -­‐	  1.	  Coby	  Dilling,	  WWU,	  11.24;	  2.	  Dan	  Lewis,	  WWU,	  11.54;	  3.	  Derek	  Patriquin,	  SFU,	  11.70;	  4.	  Justin	  Cottrell,	  WWU,	  11.77;	  5.	  Billy	  Hsu,	  WWU,	  12.65.	  	  200	  -­‐	  1.	  Coby	  Dilling,	  WWU,	  22.00;	  2.	  Iain	  McLellan,	  SFU,	  22.09;	  3.	  Dan	  Lewis,	  WWU,	  22.64;	  4.	  Justin	  Cottrell,	  WWU,	  23.18;	  5.	  Andy	  Carson,	  WWU,	  23.52;	  6.	  Lucas	  Holliday,	  WWU,	  23.65.	  	  400	  -­‐	  1.	  Iain	  McClellan,	  SFU,	  49.56;	  2.	  Mike	  Lynch,	  WWU,	  50.27;	  3.	  Joaquin	  DeQuintanoRoo,	  WWU,	  50.30;	  4.	  Erik	  Hurlen,	  SFU,	  50.44;	  5.	  Lucas	  Holliday,	  WWU,	  51.56;	  6.	  Billy	  Hsu,	  WWU,	  53.29;	  7.	  Jason	  Wiggins,	  CWU,	  53.37.	  	  800	  -­‐	  1.	  Sean	  Surerus,	  SFU,	  1:53.39;	  2.	  Marty	  Cluff,	  SFU,	  1:53.85;	  3.	  Devin	  Kemper,	  WWU,	  1:54.65;	  4.	  Kahn	  Khabra,	  WWU,	  1:54.93;	  5.	  Lewis	  McCulloch,	  WWU,	  1:56.58;	  6.	  Lance	  Latimer,	  WWU,	  1:58.71;	  7.	  Dave	  Hirsch,	  SFU,	  1:59.96;	  8.	  Taijo	  Corson,	  WWU,	  2:00.94;	  9.	  Erik	  Meyer,	  WWU,	  2:01.21;	  10.	  Tim	  Lloyd,	  SFU,	  2:02.33;	  11.	  Mark	  Zipf,	  SFU,	  2:04.52.	  	  1500	  -­‐	  1.	  Geoff	  Graves,	  SFU,	  3:55.01;	  2.	  Kurt	  Grichel,	  WWU,	  3:57.58;	  3.	  Erik	  Meyer,	  WWU,	  4:02.62;	  4.	  Ken	  Wright,	  SFU,	  4:02.68;	  5.	  Aaron	  Heidt,	  SFU,	  4:03.20;	  6.	  Matt	  McCrank,	  SFU,	  4:06.85;	  6.	  Rusty	  Dodge,	  WWU,	  4:08.90;	  7.	  Pat	  McBride,	  WWU,	  4:17.69;	  8.	  Sean	  Williams,	  WWU,	  4:24.99;	  9.	  Brian	  Goesling,	  WWU,	  4:30.72;	  10.	  Shawn	  Herron,	  WWU,	  4:35.83.	  	  3000	  Steeplechase	  -­‐	  1.	  James	  Day,	  CWU,	  9:38.06;	  2.	  Matt	  Johnston,	  SFU,	  9:42.00;	  3.	  David	  Sobolewski,	  CWU,	  9:44.70;	  4.	  Craig	  Brigidear,	  SFU,	  9:55.01;	  5.	  Eric	  Langhjelm,	  
SFU,	  9:56.12;	  6.	  Collin	  Rutherford,	  WWU,	  10:05.81;	  7	  Jason	  Polverari,	  WWU,	  10:07.66;	  8	  Josh	  Lawson,	  SFU,	  not	  time	  available.	  	  5000	  -­‐	  1.	  James	  O'Connor,	  CWU,	  15:19.0;	  2.	  Jeff	  Yoder,	  WWU,	  16:14.1;	  3.	  Tyer	  Frederickson,	  WWU,	  16:17.1;	  4.	  Rusty	  Miller,	  CWU,	  16:19.5;	  5.	  Jon	  Wimmer,	  WWU,	  16:40.0.	  	  110	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Chris	  Susee,	  WWU,	  15.22;	  2.	  Kevin	  Moss,	  WWU,	  15.37.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Kevin	  Moss,	  WWU,	  56.04;	  2.	  Chad	  Meade,	  CWU,	  56.45;	  3.	  Aaron	  Cady,	  WWU,	  58.70;	  4.	  Brent	  Anderson,	  WWU,	  59.00.	  	  5000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  1.	  Brad	  Hawkins,	  CWU,	  26:32.3.	  	  4x100	  -­‐	  1.	  Western	  Washington	  (Carson,	  Cady,	  Cottrell,	  Hsu)	  45.2.	  	  4x400	  -­‐	  1.	  Western	  Washington	  (Haveman,	  McCulloch,	  Grichel,	  Myre)	  3:19.2;	  2.	  Western	  Washington	  3:21.0;	  3.	  Simon	  Fraser	  3:26.0;	  4.	  Central	  Washington	  (Flores,	  Wiggins,	  Meade,	  O'Connor)	  3:40.9.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Eric	  Green,	  WWU,	  18-­‐4.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Vince	  Butoric,	  CWU,	  41-­‐4	  1/4.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  Eric	  Green,	  WWU,	  5-­‐10	  3/4.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  	  1.	  Zack	  Cash,	  CWU,	  12-­‐5	  1/2;	  2.	  Steve	  Johnson,	  WWU,	  12-­‐5	  1/2.	  	  Discus	  -­‐	  1.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  160-­‐2;	  2.	  Charlie	  Schaar,	  CWU,	  136-­‐11;	  3.	  David	  Keck,	  WWU,	  136-­‐3;	  4.	  Evan	  Ayres,	  CWU,	  133-­‐4;	  5.	  Aaron	  Lind,	  CWU,	  133-­‐3;	  6.	  Dale	  Montgomery,	  WWU,	  130-­‐8;	  7.	  Jack	  Olivers,	  CWU,	  117-­‐0;	  8.	  Jake	  Reichner,	  CWU,	  114-­‐11.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Andrew	  Pojar,	  SFU,	  188-­‐8;	  2.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  177-­‐11;	  3.	  Garth	  Lind,	  CWU,	  167-­‐11;	  4.	  Jake	  Reichner,	  CWU,	  167-­‐4.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Michael	  Boyd,	  WWU,	  47-­‐9;	  2.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  47-­‐7	  1/4;	  3.	  Charlie	  Schaar,	  CWU,	  40-­‐11;	  4.	  Sean	  Lewis,	  CWU,	  40-­‐9	  3/4;	  5.	  Jeff	  Portalski,	  CWU,	  39-­‐5	  3/4;	  6.	  Jack	  Olivers,	  CWU,	  39-­‐1	  3/4;	  7.	  Johnny	  Miller,	  CWU,	  36-­‐10	  1/2;	  8.	  Dale	  Montgomery,	  WWU,	  35-­‐4	  1/2.	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Michael	  Boyd,	  WWU,	  141-­‐8;	  2.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  135-­‐2.	  	  Decathlon	  -­‐	  1.	  James	  Neil,	  CWU,	  6080;	  2.	  Tim	  Dozal,	  WWU,	  5038;	  	  3.	  Justin	  McGary,	  WWU,	  4781;	  4.	  Zack	  Cash,	  CWU,	  4392.	  	  	  	  	  
	   Friday:	  100	  -­‐	  Dozal	  11.5	  (703),	  Neil	  11.5	  (703),	  Cash	  12.1	  (586),	  McGary	  12.8	  (461).	  	  Long	  Jump	  -­‐	  Neil	  6.02	  -­‐	  19-­‐9	  (591),	  McGary	  5.86	  -­‐	  19-­‐2	  3/4	  (556),	  Dozal	  5.74	  -­‐	  18-­‐10	  (531),	  Cash	  5.65	  -­‐	  18-­‐6	  1/4	  (512).	  	  Shot	  Put	  -­‐	  Neil	  9.77	  -­‐	  32-­‐0	  1/2	  (472),	  Cash	  9.55	  -­‐	  31-­‐4	  (459),	  Dozal	  9.41	  -­‐	  30-­‐10	  1/2	  (450),	  McGary	  8.36	  -­‐	  27-­‐5	  (388).	  	  High	  Jump	  -­‐	  Neil	  1.92	  -­‐	  6-­‐3	  1/2	  	  (731),	  McGary	  1.89	  -­‐	  6-­‐2	  1/4	  (705),	  Dozal	  1.74	  -­‐	  5-­‐9	  1/2	  (577),	  Cash	  1.71	  -­‐	  5-­‐7	  1/4	  (552).	  	  400	  -­‐	  Neil	  51.0	  (763),	  Dozal	  52.0	  (719),	  McGary	  54.7	  (605),	  Cash	  59.0	  (443).	  	  	   Saturday:	  110	  Hurdles	  -­‐	  Neil	  15.2	  (797),	  Dozal	  15.4	  (774),	  McGary	  17.1	  (589),	  Cash	  20.2	  (315).	  	  Discus	  -­‐	  Neil	  30.58	  -­‐	  100-­‐3	  (476),	  Dozal	  28.38	  -­‐	  93-­‐1	  (433),	  Cash	  26.24	  -­‐	  86-­‐1	  (391),	  McGary	  23.62	  -­‐	  77-­‐5	  (356).	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  Cash	  3.65	  -­‐	  11-­‐11	  1/2	  (522),	  Dozal	  3.35	  -­‐	  10-­‐11	  3/4	  (444),	  Neil	  3.05	  -­‐	  10-­‐0	  (369),	  McGary	  2.45	  -­‐	  8-­‐0	  1/2	  (231).	  	  Javelin	  -­‐	  Neil	  40.60	  -­‐	  133-­‐2	  (451),	  Dozal	  37.57	  -­‐	  123-­‐3	  (407),	  Cash	  37.33	  -­‐	  122-­‐5	  (403),	  McGary	  32.05	  -­‐	  105-­‐11	  (328).	  	  1500	  -­‐	  Neil	  4:34.2	  (717),	  McGary	  4:59.6	  (562),	  Cash	  6:14.3	  (209),	  Dozal	  did	  not	  finish.	  	  	  Pacific	  Northwest	  Regionals	  (May	  10,	  1997	  at	  Tacoma)	  	   	  100	  -­‐	  1.	  Coby	  Dilling,	  WWU,	  11.07;	  2.	  Mikel	  Chapin,	  WOSC,	  11.27;	  3.	  Dan	  Lewis,	  WWU,	  11.32;	  4.	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  11.42;	  5.	  Lee	  Evans,	  WOSC,	  11.54,	  and	  Todd	  Rogers,	  UPS,	  11.54;	  7.	  Jeremy	  Peil,	  WOSC,	  11.55.	  	  200	  -­‐	  1.	  Coby	  Dilling,	  WWU,	  22.01;	  2.	  Jacob	  Brown,	  WOSC,	  22.09;	  3.	  Mike	  Lynch,	  WWU,	  22.34;	  4.	  Kyle	  Kikuchi,	  UPS,	  22.38;	  5.	  Iain	  McLellan,	  SFU,	  22.44;	  6.	  Dan	  Lewis,	  WWU,	  22.49;	  7.	  Ben	  Vaday,	  Whtw,	  23.21;	  8.	  Andy	  Carson,	  WWU,	  22.47.	  	  400	  -­‐	  	  1.	  Ryan	  Chaney,	  George	  Fox,	  46.37;	  2.	  Karl	  Lerum,	  PLU,	  47.89;	  3.	  Iain	  McLellan,	  SFU,	  47.94;	  4.	  Sean	  Wilkerson,	  Northwest,	  48.52;	  5.	  Mike	  Lynch,	  WWU,	  49.81;	  6.	  Jim	  Haley,	  George	  Fox,	  49.84;	  7.	  Joaquin	  DeQuintanaRoo,	  WWU,	  50.25;	  8.	  Erik	  Hurlen,	  SFU,	  50.32;	  13.	  Jason	  Wiggins,	  CWU,	  52.89;	  	  	  800	  -­‐	  1.	  Ahman	  Dirks,	  UPS,	  1:51.92;	  2.	  Devin	  Kemper,	  WWU,	  1:52.29;	  3.	  Sean	  Surerus,	  SFU,	  1:52.32;	  4.	  Kurt	  Grichel,	  WWU,	  1:52.41;	  5.	  Kahn	  Khabra,	  WWU,	  1:54.38;	  6.	  Tim	  Lloyd,	  SFU,	  1:55.56;	  7.	  Oscar	  Myre,	  WWU,	  1:55.94;	  8.	  Marty	  Cluff,	  SFU,	  1:56.08.	  	  1500	  -­‐	  	  	  1.	  Aaron	  Heidt,	  SFU,	  3:59.6;	  2.	  Ken	  Wright,	  SFU,	  4:00.5;	  3.	  Kevin	  Bartholomas,	  PLU,	  4:00.7;	  4.	  Donovan	  Russell,	  CWU,	  4:01.1;	  	  5.	  Curt	  Rosen,	  George	  Fox,	  4:02.7;	  6.	  Ed	  Ronnigen,	  OIT,	  4:03.1;	  7.	  Brett	  Long,	  OIT,	  4:04.7;	  8.	  Forrest	  Griek,	  PLU,	  4:05.0.	  	  3000	  Steeplechase	  -­‐	  	  1.	  James	  Day,	  CWU,	  9:26.05;	  2.	  Kelly	  Pranghofer,	  PLU,	  9:28.71;	  3.	  Brandon	  Workman,	  George	  Fox,	  9:31.74;	  4.	  Criag	  Brigidear,	  SFU,	  9:35.80;	  5.	  Bryan	  Thompson,	  George	  Fox,	  9:38.22;	  6.	  Matt	  Johnston,	  SFU,	  9:39.27;	  7.	  David	  Sobolewski,	  CWU,	  9:43.96;	  8.	  Joe	  Stoll,	  EOSC,	  9:47.61.	  
	  5,000	  -­‐	  1.	  Dave	  Davis,	  UPS,	  14:51.6;	  2.	  Brent	  Roeger,	  PLU,	  14>54.9;	  3.	  Clay	  Wing,	  WWU,	  14:56.8;	  4.	  Neil	  Holm,	  SFU,	  15:00.1;	  5.	  Sean	  Nesbitt,	  EOSC,	  15:12.4;	  6.	  Ryan	  Pauling,	  PLU,	  15:21.1;	  7.	  James	  O'Connor,	  CWU,	  15:30.6;	  8.	  Scott	  Crouter,	  Linf,	  15:39.5.	  	  10,000	  -­‐	  1.	  Chris	  Engel,	  PLU,	  32:43.74;	  2.	  Sean	  Beebe,	  George	  Fox,	  33:06.94;	  3.	  Jeff	  Yoder,	  WWU,	  35:48.84;	  4.	  Jon	  Wimmer,	  WWU,	  36:43.74.	  	   	  5,000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  	  1.	  Brad	  Hawkins,	  CWU,	  25:12.84;	  2.	  Dan	  Casmier,	  PLU,	  25:29.54.	  	  110	  High	  Hurdles	  -­‐	  	  1.	  Kevin	  Moss,	  WWU,	  15.39;	  2.	  Chris	  Susee,	  WWU,	  15.39;	  3.	  Caleb	  Buchanan,	  OIT,	  15.40;	  4.	  Tim	  Dozal,	  WWU,	  15.54;	  5.	  Doug	  Ashley,	  SFU,	  15.56;	  6.	  James	  Neil,	  CWU,	  16.17;	  7.	  Joel	  Baldwin,	  UPS,	  16.27;	  8.	  Todd	  Scrivner,	  WOSC,	  16.28.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Andrew	  Wilson,	  PLU,	  52.84;	  2.	  David	  Parker,	  George	  Fox,	  53.39;	  3.	  Todd	  Scrivner,	  WOSC,	  53.86;	  4.	  Kyle	  Asplund,	  PLU,	  54.66;	  5.	  Neil	  Owen,	  PLU,	  54.79;	  6.	  Kevin	  Moss,	  WWU,	  55.48;	  7.	  Scott	  Edinger,	  George	  Fox,	  56.00;	  8.	  Chad	  Meade,	  CWU,	  56.48.	  	  	  4x100	  Relay	  -­‐	  1.	  Western	  Washington	  (Dan	  Lewis,	  Coby	  Dilling,	  Chris	  Susee,	  Mike	  Lynch)	  41.72;	  2.	  Western	  Oregon	  41.80;	  3.	  Pacific	  Lutheran	  42.10;	  4.	  Puget	  Sound	  43.74.	  	  4x400	  Relay	  -­‐	  	  1.	  George	  Fox	  (Peter	  Carmack,	  Ryan	  Chaney,	  Jim	  Haley,	  David	  Parker)	  3:14.29;	  2.	  Pacific	  Lutheran	  3:16.72;	  3.	  Simon	  Fraser	  3:18.81;	  4.	  Western	  Washington	  3:19.18;	  5.	  Oregon	  Tech	  3:22.13.	  	   	  Long	  Jump	  -­‐	  1.	  Judd	  Hunter,	  PLU,	  22-­‐3	  1/2;	  2.	  Sonny	  Cook,	  PLU,	  21-­‐10	  1/4;	  3.	  Kurt	  Kalbrener,	  PLU,	  21-­‐02	  3/4;	  4.	  Ross	  Kennedy,	  SOSC,	  21-­‐1	  1/4;	  5.	  Tony	  Frank,	  CWU,	  21-­‐0	  1/2;	  6.	  Pat	  Ferguson,	  OIT,	  19-­‐6	  1/4;	  7.	  Eric	  Green,	  WWU,	  19-­‐3	  1/2.	  	  
Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Chad	  VanKleek,	  WOSC,	  45-­‐0	  1/4;	  2.	  Andrew	  Stave,	  	  George	  Fox,	  44-­‐8	  1/4;	  3.	  Chris	  Toman,	  OIT,	  43-­‐8;	  4.	  Caleb	  Buchanan,	  OIT,	  43-­‐1	  1/2;	  5.	  Tim	  Ingham,	  OIT,	  43-­‐0	  1/4;	  6.	  Vince	  Butoric,	  CWU,	  41-­‐1	  1/2;	  7.	  Gabe	  Campbell,	  WWU,	  40-­‐6	  1/4.	  	  High	  Jump	  -­‐	  1.	  A.J.	  Acker,	  WOSC,	  6-­‐10	  1/4;	  2.	  Robert	  Bradbury,	  UPS,	  6-­‐8	  1/4;	  3.	  Aaron	  Lee,	  Linf,	  6-­‐6	  1/2,	  and	  Pat	  Ferguson,	  OIT,	  6-­‐6	  1/2;	  5.	  Kurt	  Kalbrener,	  PLU,	  6-­‐6	  1/4;	  6.	  Eric	  Green,	  WWU,	  6-­‐4	  1/2;	  7.	  James	  Neil,	  CWU,	  6-­‐4	  1/4;	  8.	  Justin	  McGary,	  WWU,	  6-­‐2	  1/4.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  1.	  Matt	  Craven,	  Linf,	  16-­‐0	  1/2;	  2.	  Neil	  Owen,	  PLU,	  15-­‐1;	  3.	  Darcy	  Olafson,	  WOSC,	  15-­‐1;	  4.	  Travis	  Olson,	  Linf,	  15-­‐1;	  5.	  Shipley	  Ennis,	  PLU,	  14-­‐7	  1/4;	  6.	  Travis	  Spencer-­‐Coye,	  WWU,	  14-­‐1	  1/4;	  7.	  James	  Follett,	  EOSC.	  14-­‐1	  1/4;	  8.	  Mike	  Schumacher,	  WOSC,	  14-­‐1	  1/4	  (Zack	  Cash,	  CWU,	  no	  height).	  	   	  Discus	  -­‐	  1.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  162-­‐6;	  2.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  159-­‐4;	  3.	  Gavin	  Hottman,	  EOSC,	  148-­‐7;	  4.	  Ryan	  Dirks,	  PLU,	  148-­‐5;	  5.	  Cliff	  Poage,	  UPS,	  144-­‐5;	  6.	  Evan	  Ayres,	  CWU,	  144-­‐1;	  7.	  David	  Keck,	  WWU,	  139-­‐5;	  8.	  Travis	  Olson,	  Linf,	  135-­‐7;	  10.	  Charlie	  Schaar,	  CWU,	  134-­‐4.	  	  Javelin	  -­‐	  1.	  Jim	  Hageman,	  SOSC,	  196-­‐3;	  2.	  Davy	  Logue,	  PLU,	  191-­‐7;	  3.	  Peter	  Ness,	  WOSC,	  191-­‐6;	  4.	  Jeremy	  Whelham,	  Whtw,	  188-­‐0;	  5.	  Brian	  Van	  Valey,	  PLU,	  185-­‐11;	  6.	  Dan	  Carlson,	  PLU,	  184-­‐4;	  7.	  Chris	  Thomas,	  WOSC,	  183-­‐10;	  8.	  Andrew	  Pojar,	  SFU,	  179-­‐9;	  10.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  172-­‐10.	  	  	  Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Jason	  Tootikian,	  WOSC,	  56-­‐1	  3/4;	  2.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  49-­‐3	  1/2;	  3.	  Chris	  Arbuckle,	  WOSC,	  48-­‐2	  3/4;	  4.	  Ian	  Strauss,	  George	  Fox,	  47-­‐10;	  5.	  James	  Taylor,	  L&C,	  47-­‐3	  1/2;	  6.	  Dennis	  Lockling,	  OIT,	  46-­‐11	  3/4;	  7.	  Mike	  Boyd,	  WWU,	  46-­‐9;	  8.	  Zaven	  Tootikian,	  WOSC,	  44-­‐1	  1/2;	  10.	  Tony	  Hoiby,	  CWU,	  43-­‐9	  1/4.	  	  	  Hammer	  -­‐	  1.	  Dan	  Nelson,	  WOSC,	  200-­‐1;	  2.	  Dan	  Barley,	  WOSC,	  181-­‐0;	  3.	  Tim	  Habeck,	  WOSC,	  177-­‐0;	  4.	  Chad	  Riddle,	  Linf,	  166-­‐7;	  5.	  Jon	  Roberts,	  PLU,	  166-­‐2;	  6.	  Luke	  Jacobson,	  PLU,	  163-­‐11;	  7.	  Travis	  Hale,	  PLU,	  163-­‐1;	  8.	  Zaven	  Tootikian,	  WOSC,	  160-­‐8.	  	   u Tim	  Allen,	  HCC,	  19-­‐8;	  9.	  10;	  11.	  Jock	  Carter,	  UPS,	  19-­‐3	  1/2;	  12.	  Ron	  Parker,	  unat.,	  19-­‐1;	  13.	  Aaron	  Cady,	  WWU,	  18-­‐7;	  14.	  Eric	  Green,	  WWU,	  18-­‐5;	  15.	  Dave	  Krueger,	  PLU,	  17-­‐9;	  16.	  Tim	  Dozal,	  WWU,	  17-­‐7.	  	  Kalbrener	  (Judd	  Hunter,	  PLU,	  no	  height).;	  9.	  Jeff	  Portalski,	  CWU,	  95-­‐2.;	  	  9.	  
